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Vrogram
The seventy-fourth annual Commencement of
the University of Oregon at McArthur Court,
Sunday afternoon, the tenth of June, nineteen
hundred and fifty-one.
<9rderof Exercises
Processional-March Carillon Hanson
UNIVERSITY OF OREGON BAND
ROBERT VAGNltR. M.A.• M.Mus.• Director
Invocation
REV. ORVAL D. PETERSON
Pastor. First Christian Church. Yakima. Wash.
Greeting from the State Board of Higher Education
EDGAR W. SMITH, LL.D.
President. State Board
Address-"The Rock of Our Salvation"
CHARLES P. TAFT, LL.B., LL.D.
Attorney, Churchman. Educator, Statesman
Conferring of Degrees
HARRY KENNETH NEWBURN, Ph.D.
President of the University
Oregon Pledge Song Evans
UNIVERSITY OF OREGON BAND
Benediction
REV. CHARLES A. EpPLE
Pastor. United Lutheran Church, Eugene
Recessional-March
UNIVERSITY OF OREGON BAND
The audience will please remain seated during the processional and the re-
cessional. and will refrain from applause during the conferral of degrees.
Handel
1Rrcognition for illighrst ~cholarship
STANLEY WARREN GULLIXSON
CAROLYN YVONNE aLEMAN
BARBARA L. STEVENSON
ALBERT AKIRA OYAMA
DOLORES ANNE INSELL
1Rrcognition for illigh ~cholarship
BARBARA J. JEREMIAH
JAMES THURMAN HART
NORMAN D. PRICE, JR.
ELIZABETH ANNE HOPPER
LUCILLE LORRAINE McKENZIE
Roy SLAKOV
PETER W,LL,AM WRIGHT
DOROTHY J. CHRISTENSEN
BYRON B. BRENDEN
RICHARD C. DAHLBERG
ROGER HUGHES MOORE
SHIRLEY ELNORA HENSON
JOHN MORRISON COOKSEY
ARLO WAYNE GILES
DAVID DAYTON LANNING
HENRIETTA M. R,CHMOND
Jo ANNE GILMORE
ROBERT LOUIS HAMILL, JR.
ARTHUR TOM MATSUDA
IBSEN A. NELSEN
ROBERT RAy FEARRIEN
IDA JUDITH LESSER
ALEXANDER V. R,ASANOVSKY
ROBERT M. COOL
V,RG,NIA HUSTON ZARONES
JANET HAMREN PATTERSON
WILLIAM RALPH WILLIAMS
W,LL,AM EDWARD PEARSON
NORMAN TORRENCE MARSH
ROBERT V. KATTER
RUTH LORRAINE LANDRY
ANDREW W. STEVENSON
DAVID B. FRANCK
).5accalaurratr 19r9rrrs l\lith illonors
undtt the ilni\lersity's ilionDrs ilrogram
JOHN MELVIN AMUNDSON, JR.
Honors in Architecture.
Thesis: Community Recreation Area for Sunnyside, Wash.
JOHN W. EVANS, B.A.
Honors in English.
Thesis: Spenser's Art of Description in "The House of Discord" and "The House of COD-
cord.n
Jo-ANN!: GILMORE, B.A.
Honors in English.
Thesis: The Character of Artegall.
MARTHA G. PIPER,B.A.
Honors in English.
Thesis: A Possihle Earlier Date for L'Allegro and II Penseroso.
MARVIN WITT,JR.
Honors in Architecture.
Thesis: Diagnostic Center for the Study of Juvenile Delinquency.
V,RG,N,A HUSTON ZARONES, B.A.
Honors in English.
Thesis: The Theme of Love in The Shepherd's Calendar.
<5raduatr 19r9rrrs \\lith illonors
CORTES FIlNTON FORDI JR., M.S.MARY BIlA HALL M.A.
MARY EVALYN HOWDIlN, M.S.
WALTER KAPLAN~}1.S.
MARY E. MACK, lVl.A.
EUGENIl A. MAIER, M.A.
HORACE M,LTON MANNING, M.A.
ELIlANOR C. R,BBANS, M.A.
JEAN JUDSON SMITH, M.A.
LOUIS H. WEGNER, JR., M.S.
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)5accalaurtatt Iltgrtts
College of Liberal Arts
VERNER JARVIS ADKISON, B.S.
Salem; Speech
EARL MAURICE ALDRICH, JR., B.A•.
Portland; Foreign Languages
WALTER DAVID ALLEY, B.S.
Portland; Political Science
MANA MARIE AMBURN, B.S.
. Portland; Sociology
ALAN DALB ANDERSON, B.S.
Portland; Biology
MARJORIE LBE ANDREWS, B.S.
Portland; Psychology
LORIS C. ANJUN, B.S.
Longview, Wash.; Speech
ARTHUR WILLIAM APLIN, B.S.
Portland; Chemistry
MARIA TERESA DE SOVERAL JUNllUEIRA AYRES,
B.S.
Rio de Janeiro; Mathematics
GEORGIA NNE BALAAM, B.A.
Oakland, Calif.; English
GAY F. BALDWIN, B.S.
Lebanon; Speech
DALE EUGENE BALFOUR, B.S.
Los Angeles, Calif.; General Science
KATHRYN FRIEDA KNOPE BALLARD, B.S.
Yamhill; Nursing Education
KEITH C. BANCROFT, B.S.
Bellingham, Wash.; Psychology
JAMES L. BARLOW, B.S.
Salem; Geology and Geography
JOHN PAUL BARNETT, B.A.
Rushville, Ind.; Physics
ELSIE MARGUERITE BARRETT, B.S.
Caldwell, Idaho; Nursing Education
RICHARD STEPHEN BARTLE, B.S.
Portland; History
RICHARD GEIB BAUER B.S.
Glendale, Calif.; General Science
MYRLA M. BAUMAN, B.A.
Medford; Biology
ARTUR M. BAYLY, B.S.
Eugene; Chemistry
MARILYN G. BECKHAMZ B.A.Clatskanie; Englisll
BENJAMIN ALBERT BENEDICT, B.S.
Battle Creek, Mich.; History
DOLORES FRANCISCO BENITEZ B.A.
Honolulu, T.H.; Foreign Languages
JESSIE KATHRYN BENNETTZ B.S.COOS Bay; Political SCience
FRANK LEE BETZER, B.S.
Coburg; History
BRUCE A. BISHOP, B.S.
Eugene; Economics
MELVIN WALDO BISHOP, B.S.
Eugene; Sociology
MARY Lou BITTMAN, B.A.
Portland; English
ELMER LYLE BJELLAND B.S.
Woodburn; General Science
NAN AGNES BODWAY, B.S.
Springfield; Nursing Education
HOWARD J. BOYD, JR., B.S.
. Eugene; Geology and Geography
LEO DELAINE BOYLE, B.S.
Eugene; History
ORVILLE TH.OMAS BOYLE, JR., B.S.
Portland; General Science
BADA KENDALL BOYLEN, B.A.
Portland; English
MILDRED MARIE BRADBURY, B.S.
Challis, Idaho; Nursing Education
MARTHA ELIZABETH BRAMLETT, B.S.
Reedsport: Political Science
BETTY J 0 BRANNON, B.S.
Chemawa; Psychology
WARREN DALE BRAUCHER, B.S.
Portland; Psychology
ALBERT JAMES BRAUER, B.A.
Norlolk, Nebr.; General Science
ALEXANDER WILLIAM BRAY, JE.,B.S.
Longview, Wash.; History
BYRON B. BRENDEN, B.S.
Springfield; Physics
DONNA MARY BRENNAN, B.S.
Portland; Speech
BETTY LOUISE BROWN, B.S.
Eugene; Sociology
JOHN O. BROWN, B.S.
Forest Grove; General Social Science
WENDELL E. BROWN, B.S.
Eugene; History
MALCOLM KEITH BROWNING, B.A.
Allegany; English
JOAN ADELINE BRUNS B.S.
Peterson, Iowa; Nursing Education
CARL OSCAR BUGGE, B.S.
Coos Bay; History
JEAN BYBEE, B.A.
Portland; General Social Science
MICHAEL CALLAHAN, B.S.
Eugene; History
ROBERT H. CAREY, B.S.
La Grande; Speech
JANE CARLISLE, B.S.
.Eugene: Sociology
JAMES L. CARSON, B.S.
Portland; History
JOHN ARMAND CARSON, B.S.
Portland; Economics
MARY Lou CASEY, B.A.
Portland; English
RICHARD L. CEASE, B.S.
Anchorage, Alaska; Economics
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EVELYN DUNN CHAMBERLIN, B.S.
Eugene; History
NANCY LEE CHAIlBERLIN, B.A.
Portland; English
HENRY ALLEN CHANEY, B.A.
Eugene; Economics
ROBERT EDWIN CHAPMAN, B.S.
Milton; Speech
THOMAS BARCLAY CHAPIlAN, B.S.
Eugene; Political Science
CURTIS GORDON CHEZEIl, B.A.
Eugene; Mathematics
ROBERT CHIAPUZIO, B.S.
Anvil Location, Mich.; Biology
DOROTHY J. CHRISTENSEN, B.S.
Eugene; Mathematics
RICHARD L. CHRISTIANSON B.S.
Eugene; General Social Science
STEPHEN ARTHUR CHURCH, B.S.
Portland; Psychology
JOAN CLAPPER, B.A.
Salem; English
DONALD O. COBB, B.S.
Portland; History
DONALD LEWIS COLE, B.S.
Longview, Wash.; Economics
DOROTHY VIRGINIA COLLIER, B.A.
Klamath Falls; Philosophy
WILLIAM M. COLLVER, B.S.
Reedsport; History
CHARLES FREDERICK COOK, JR., B.S.
Eugene; History
JOHN MORRISON COOKSEY, B.S.
Portland; General Science
ROBERT LAWRENCE COUGHLIN, B.S.
Portland; History
CLAYTON W. Cox, B.S.
Portland; History
DAVID CROIlWELL, B.A.
Salem; Political Science
HAL CUFFEL, B.S.
McMinnville; History
JAIlES EDWIN CUIlIlINGS, B.S.
Portland; History
ANNE E. CUNNINGHAM, B.A.
Boise, Idaho; Psychology
DONALD L. CURRY,B.S.
Portland; Geology and Geography
RICHARD C. DAHLBERG, B.S.
Eugene; Physics
MAX E. DARNIELLE, B.S.
Portland ;Philosophy
ROBERT IRVIN DAUGHEB,TY, B.S.
Cottage Grove; Biology
EDWARD L. DAVID, B.S.
Redwood City, Calif.; History
DEAN HUNTER DAVIS, B.S.
Tigard; Psychology
JAMES R. DAWES, B.S.
Portland; History
ROBERT E. DAWLEY, B.S.
Olympia, Wash.; Economics
BOYD ELLIS DECKERA B.S.
Cottage Grove; :sociology
GLENN STONE DELL, B.S.
Elyria, Ohio; History
HARRIET MAY DICKSON; B.S.
Vancouver, Wash.; Nursing Education
BARBARA JEAN DOUGLASS, B.S.
Portland; Psychology
BARBARA JEAN DRAGOO, B.S.
Eugene; Sociology
GLENN EDWARD DUDLEY, B.S.
Athena; History
JANET EASTERDAY, B.A.
Portland; Psychology
JANE LEE EDGEWORTH, B.A.
Eugene; General Social Science
RICHARD HERBERT EDIIONDSON, B.S.
Portland; General Science.
KENNETH WILLIAM EDWARDS, B.S.
Turlock, Calif.; Sociology
RALPH WESLEY EICHENBERGER, B.S.
Portland; Biology
JOHN NELSON ELDER, JR., B.S.
Eugene; History
MARVIN ELENBOGEN, B.S.
Portland; Political Science
EARL ELMER ELLIOTT, B.S.
Coquille; Psychology
JEAN OLIVE ENGLISH, B.S.
Toledo; Nursing Education
JOHN W. EVANS, B.A.
Wallowa; English
WILLIAM JOHN EVANS, B.S.
Longview, Wash.; Biology
CONSTANCE J. FAIR, B.A.
Eugene; General Social Science
CLIFFORD WALLACE FARMER, B.S.
Eugene; Geology and Geography
DONALD D. FARNAll, B.S.
Salem; Political Science
ALBERT FAST B.S.
Eugene; Mathematics
ROBERT RAy FEARRIEN, B.A.
Paulina; History
MILDRED C. FEHRENBACHER, B.S.
Portland; Nursing Education
SAMUEL FIDIlAN, B.S.
Omaha, Nebr.; Political Science
LOREN RAYMOND FISHER, B.A.
Albany; History
JOANNE FITZMAURICE, B.S.
Salem; Mathematics
GENE ALLEN FLEENER, B.S.
Grinnell, Iowa; Political Science
SALLY SELEY FLYNN, B.S.
Portland; General Social Science
LEWIS FRANKLIN FORD, B.S.
Salem; Psychology
WILLIAII EARL FOREMAN, B.S.
Marysville, Calif.; BlOlogy
KATHERINE Jo FORTNER, B.A.
Portland; English
DAVID B. FRANCK, B.A.
Provo, Utah; General Science
RAYMOND WESLEY FRANK, B.S.
Portland; Economics
CAROLINE LUCILLE MILLER FRANKLIN, B.S.
Frenchglen; Nursing Education
ROBERT ALDEN FRY, B.S.
Portland; Psychology
GERALD WAYNE FULLER, B.S.
Roseburg; Geology and Geography
ANITRA INGEGERD RUBIA GADOLIN, B.A.
Helsingfors, Finland; Political Science
JOHN EDWARD GAHRINGER, JR., B.S.
Wenatchee, Wash.; General Science
JACK ALLYN GARDNER, B.S.·
Eugene; History
PHYLLIS LOREEN GARDNER, B.A.
Eugene; History
NANCY L. GAVENEY, B.S.
Eugene; General Social Science
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CHARLES LYIIII GEDDES, B.S.
Portland; History
GEORGE WINDSOR GiBSOII, B.S.
Portland; General Science
HAZEL E. GIPT, B.S.
Bonanza; BiololY
Jo MARGA RAWLINS GILBERT, B.S.
Eugene; Political Science
ARLO WAYNE GILES, B.A.
Corvallis; History
RONALD J. GILLIS, B.S.
Portland; Political Science
Jo ANNE GIL..ORE! B.A.
Salem; EnglisD
WILLIA.. T. GOLE"IS, B.A.
Portland; English
GUY W. GORRELL, JR•• B.S.
Echo; Biology
ROBERT L. GOSSETTE. B.A.
Portland; Psychology
MAXINE LORAINE GRAEFE. B.A.
Portland; Sociology
CLARITA LENORE GRAH". B.S.
Lebanon; General Social Science
GLORIA FRANCES GRI"SON, B.A.
Forest Grove; Psychology
LYNN R. GROSS. B.S.
White Salmon, Wash.; General Science
DRNALI GROTH. B.S.
Eugene; Speech
DONALD E. GROTHE. B.S.
Portland; Economics
BETTY JANE GUBRIN. B.A.
Eugene; Foreign Languages
KATHLEEN MARY HALEY. B.S.
Portland; Nursing Education
EUGENE VICTOR HA"BLEN, B.S.
Springfield; General Social Science
JA"BS DARWIN HA"BLET. B.S.
Canby; Political Science
LYNN ANDERSON HA.. ILTON. B.S.
Portland; Biology
PATRICIA ANN HA..ILTON, B.A.
Eugene; English
THEODORE ALBERT HA....ER. B.S.
Redwood City. Calif.; Political Science
JA"ES ANDREW HANNA. B.A.
Coquille; Economics
RUTH ANN HANNA. B.S.
Wichita, Kans.; Nursing Education
FLORENCE MATHILDE HANSEN B.A.
Oakland. Calif.; General Social Science
DEAN PHILIP HANSON B.S.
Beverly Hills, Calif.; History
DONAL EDWARD HARBAUGH. B.S.
Portland; General Science
RICHARD V. HARDIE. B.S.
Modesto, Calif.; Speech
STANLEY W. HARGRAVE, B.S.
Honolulu, T.H., General Science
SIURLEY JEAN HARLOW, B.S.
Portland; Nursing Education
ROGER ALLEN HAR"AN. B.S.
Forest Grove; Sociology
GERALD EDWIN HARRIS, B.S.
Eugene; General Science
KEITH WINFIELD HARRY, B.S.
Coos Bay; Speech
JA"ES THUR"AN HART. B.S.
McMinnville; Economics
BEVERLY JEAN HATFIELD. B.S.
Roseburg; History
DIXIE MAil HAUGEN. B.S.
Eugene; History
ARDEN DIX HEBB, B.A.
Portland; General Social Science
THO"As ANDERSON HECKARD. B.A.
Astoria; English
JOHN P. HELFRICH. B.S.
Bend; Sociology
ARTHUR W. HENDERSON. B.S.
Jefferson; Biology
WILLIA.. C. HENRY. B.S.
Portland; Speech
LEROY HEWLETT, B.A.
Eugene; History
GORDON W. HILL. B.S.
Sheyenne. N.D.; General Science
JEAN MARIAN HILTON. B.S.
Klamath Falls; Sociology
LOIS ARLINE HI....ELSBACH. B.A.
Portland; Sociology
JOHANNES HOCK. B.S.
Vienna, Austriaj Economics
EVELVN MARIE HODNETT. B.S.
Eugene; Speech
MARIAN EDITH HOLLIS, B.S.
Portland; Sociology
RICHARD S. HOPPER. B.S.
Eugene; Psychology
GLADYS IRENE HOUSE, B.S.
Portland; Nursing Education
ESTHER VIRGINIA HOWARD. B.S.
Portland; Speech
THERON ROBINSON HOWSER, JR., B.S.
Portland; General Science
ALBERT CHARLES HOYDAR, B.S.
Eugene; Sociology
IVAN CEDRIC HOYER,.! B.S.
Cottage Grove; ;,peech
ARTHUR HUBER B.S.
Beulah, N.D.; General Science
SUZANNE HUGGINS, B.S.
Salem; Sociology
JANICE HUGHES, B.S.
Oakland, Calif.; Sociology
GLENNA JEANNE HURST. B.S.
Albany; Speech
GORDON F. IH"U B.S.
Brooklyn, N.Y.; Psychology
MARY LEE IIA"S, B.S.
Eugene; History
MARGUERITE F. HARRIS INGLE, B.S.
. Portland; Nursing Education
DOLORES ANNE INSELL, B.A.
Woodland, Wash.; Foreign Languages
ROBERT ARTHUR JACKSON, B.S.
Medford; History
DOROTHY E ....A JACOBS, B.A.
St. Helens; General Social Science
CHARLES BRUCE JAEKLE. B.S.
Eugene; Economics
DAVID B. JA"ES, B.S.
Eugene; Sociology
ERNEST LY..AN JAQUA. B.S.
Portland; Political Science
GIDEON E. JEAN-JACQUES, B.S.
Tela, Honduras; Psychology
MILLER HARLIN JENSEN, B.S.
Nyssa; History
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ROBERT LAMAIl JENSBN. B.S.
Bend; Biology
DOLORES A. JEPPESEN, B.S.
Eugerte; Sociology
MARVIN MARTIN JOHN, B.S.
Nampa, Idaho; Biology
ROBERT ERWIN JOHNSON, B.A.
Hauser; History
CHARLES HAYDEN JOHNSTON. B.S.
Lodi, Calif.; General Science
PAUL GLEESON JOHNSTON, JR., B.S.
San Jose. Calif.; Political Science
DALE CARL JOLLY, B.S.
Portland; Geology and GeographT
GEORGE BECKER JONES, B.S.
Oswego; History
CHARLES LYON KALBFUS, B.S.
Greensburg Penn.;
Geology and Geography
ROBERT V. KATTER, B.S.
Independence; General Science
PHYLLIS JUNE KELLER, B.S.
Corvallis; Speech
BARBARA KEYES, B.S.
Salem; Political Science
WILLIAM ARTHUR KING, B.S.
Portland; Psychology
MARY KNOX B.A.
Portland; English
ARNOLD WELDON KNUDSON, B.S.
Eugene; Physics
SUSAN A. KocH. B.A.
Salem; Political Science
DONALD A. KOHLER, B.S.
Springfield; Physics
JOHN R,CHARD KORVOLA. B.S.
Pendleton; History
EDNA A. KOSTOL, B.S.
Prairie City; Sociology
JOHN FRANK KOVENZ, B.S.
Portland; History
WARREN EDWARD KRAFT, B.S.
Gary. Ind.; History
SARA CAMPBELL KRESSB. B.S.
Beaverton; Psychology
JAMES DAVIES KRUEGER, B.S.
Portland; General Science
NANCY JEAN KUHNHAUSEN, B.S.
Redding. Calif.; Sociology
PATRICIA LAKIN, B.S.
Portland; Anthropology
RUTH LORRAINE LANDRY\ B.A.
Klamath Falls; Socio ogy
DAVID DAYTON LANNING, B.A.
Baker; Physics
W,LBUR E. LARSEN, B.S.
Baker; Sociology
V,RG,L MAURICE LARSON. B.S.
Portland; Sociology
FRANK RODERICK LAWRENCE, B.S.
Hoquiam, Wash.; Speech
LLOYD HUNTER LEASE, B.S.
Redwood City, Calif.; Political Scleaee
IDA JUDITH LESSER! B.A.
Portland; Enghsh
DANA JEAN LIND, B.S.
Portland; Sociology
ERNEST V. LINDELL, B.S.
Portland; Biology
GRACE EMMA LINDENIIAN, B.S.
Morland. Kans.; Nursing Educatloa
WESTON BURTON LOCKWOOD, B.S.
Eugene; Sociology
DARRELL DUANE LORD, B.S.
Portland; Sociology
NORMAN D. LUCE, B.S.
Inglewood, Calif.; Sociology
RAYMOND HENRY LUNG, B.S.
Fresno, Calif.; Economics
MARY ANNE LYNCH, B.S.
San Rafael. Calif.; History
GEORGE ROBERT McBRIDE, B.S.
Eugene; Political Science
MILLARD HALDON MCCLUNG. B.S.
Portland; History .
CYRUS Ross MCCORMICK. JR., B.S.
Lebanonj Economics
EDNA BELLE MCCURDY, B.S.
Bend; Psychology
GERALDINE LEE McDONALD, B.S.
Eugene; History
REX KINNEY McDOWELL, B.A.
Eugene; Sociology
RODNEY ALAN McEACHERN, B.S.
Milwaukie; History
AFTON SHIRLEY McFARLAND, B.A.
Umatilla; English
DUNCAN PHILIP MCGILLIVARY, B.S.
Klamath Falls; Political Science
EVELYN REGINA McKEE, B.A.
Albany; English
KENNETH RAy McKENZIE, B.A.
Pendleton; General Science
LUCILLE LORRAINE McKENZIE. B.A.
Portland; General Science
JOHN W. MACDONALD, B.S.
Ryder, N.D.; Psychology
MALCOLM DEAN MAcGREGOR, B.A.
·Eugene; Biology
ALLAN DANIEL MACPHERSON, B.S.
Revelstoke. B.C.; Biology
BRUCE ALAN MACPHERSON, B.S.
New York, N.Y.; Geology and GeOiBPIlT
JANET LOUISE MACY, B.A.
Eugene; Psychology
DONALD PETER MALLOCH, JR., B.S.
Citrus Heights, Calif.; History
THOMAS FRANCIS MANNEX, B.S.
Long Beach, Calif.; General Science
M,LLS BARTON MARSH, JR•• B.S.
Noti; Geology and GeographT
NORMAN TOIlRENCE MARSH, B.S.
N oti; Geology and Geography
ALBERT WALDRON MARSHALL, B.S.
Portland; Mathematics
NANCY MARGUERITE MASSION B.A.
Portland; General Social ~cience
RENEE OLGA MASSON, B.A.
Eugene; English
DAVID EUGENE MATHAE, B.S.
Lewistown, Mont.; Psychology
NANCY MATHAE, B.S.
Eugene; Psychology
L,ONEL ERIC MATHEWS. B.A.
Eugene; Speech
ROBBRT EUGENE MATHIS. B.A.
Roseburg; History
AIlTHUR TOM MATSUDA, B.S.
Portland; Biology
ROBERT BENEDICT MAXWBLL, B.S.
Portland; History
HOWARD EARL MAYO, B.S.
Dayville; History
V,CTOR MENASHE, B.S.
Portland; General Science
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EDWARD ALLEN MEREWETHER, B.S.
Eugene; Geology and Geography
DELVAN WILLIAM MILES, B.S.
Lebanon; History
JOSEPH CARL MITCHELL, B.S.
Portland; General Science
THOMAS JOSEPH MITCHELL, B.A.
John Day; Psychology
MALCOLM JOHN MONTAGUE, B.S.
Portland; General Social Science
ROBERT JAMESON MOORE, B.A.
Eugene; Biology
ROGER HUGHES MOORE, B.S.
Langlois; Mathematics
WILLIAM EDGAR MOORE, B.S.
Eugene; Speech
JAMES HOWARD MORSE, B.S.
Portland; Mathematics
MARILYN lEAN MORSE, B.S.
AstorIa; Sociology
ISRAEL MOSKOVITZ, B.S.
Vancouver, B.C.; Biology
ELIZABETH EDNA MOULD, B.S.
Portland; Nursing Education
BARRY FRANCIS MOUNTAIN, B.S.
Portland; Political Science
PETER BULKELEY MUNDLE, B.S.
Eugene; Mathematics
R,CHARD MAURICE MURPHY, B.S.
Portland; Psychology
L,BBY H. SPIRUTA NADVORNIK, B.A.
Scio; English
RALPH L. NAFZIGER, B.A.
Salem; Biology
MITZI MITSUE NAGASAKA, B.A.
Weiser, Idaho; General Social Science
JESSEA RAE NASSHAHN, B.A.
Gresham; History
MICHAEL ELBERT NEISH, JR., B.A.
San Leandro, Calif.; History
IRAL CLAIR NELSON, B.S.
Eugene: Mathematics
ROBERT EARL NELSON, B.S.
Portland; Speech
ALICE MARNELl Nil. NIELSEN, B.A.
Rickreall: Foreign Languages
JOSEPH S. NISHIMOTO, B.S.
Honolulu, T.H.; Sociology
RAOUL C. NOLAND, B.S.
Eugene; History
ROBERT GENE OLLER, B.S.
Portland; Anthropology
JAMES LEWIS OSWALD, B.A.
Portland: Political Science
HELEN D. OTTO B.S.
Portland; Nursing Education
EVE-FAYE OVERBACK, B.S.
Portland; Sociology
RICHARD THOMAS OWEN, B.A.
Lebanon; History
GERALD FRANKLIN OWSLEY, B.S.
La Grande; Physics
ALBERT AKIRA OYAMA, B.S.
Portland; Biology
JAMES PALEOLOGOS, B.S.
Brooklyn, N.Y.; Psychology
JOHN FREDERICK PALMER, B.A.
Baker; Sociology
CAROLYN PARKER, B.S.
Beverly Hills, Calif.; Speech
JANET HAMREN PATTERSON, B.S.
Eugene; Anthropology
JOAN E. HODECKER PATTERSON, B.A.
Redmond, Psychology
FLORENCE ELNA PAULIN, B.S.
Longview, Wash.; Nursing Education
ALBERTA EVA PAXTON, B.S.
Butte, Mont.: Nursing Education
MARY ANNE PEARSON, B.S.
Eugene; Nursing Education
EARL C. PEDEN, B.S.
Eugene; HIstory
ROBERT E. PERRIN, B.S.
Portland: History
RAYMOND L. PERRY, B.S.
Eugene; Political Science
GLORIA AGNES PESCIALLO, B.S.
Freewater; Sociology
ALICIA M. PETERS, B.A.
Eugene; English
JOHN BEVIER PETERS B.S.
'Bellingham, Wash.; Psychology
SHIRLEY JANE PETERS, B.S.
Portland; History
ROBERT EUGENE PETERSON, B.A.
Eugene; Speech
WENDELL WILBUR PETERSON, B.A.
Portland; Political Science
ROBERT RUSSEL PHEBUS, B.S.
Jackson, Mich.; Speech
FAITH GLADYS PICKETT, B.S.
Eugene; Anthropology
MELVIN JAMES PILON, B.S.
Eugene; Biology
MARTHA G. P,PER, B.A.
Portland; English
AUSTIN M. PITCHER, B.S.
Eugene; Geology and Geography
GERTRUDE L. PLAMBECK, B.A.
Portland; History
W,LLIAM THEODORE PLUMMER, JR., B.S.
Eugene; History
MARILEE M. POMEROY, B.S.
Beaverton; Nursing Education
KARL POPOFF B.S.
Gary, Ind.; History
SHIRLEY JEAN POTTER, B.A.
Portland; English
FRANCIS POTWIN, B.S.
Portland: History
JOHN WALTER POULL, B.S.
Eugene; Psychology
ALAN D. POWERS B.S.
Eugene; Geology and Geography
GLENN S. PROSSER, B.S.
Grants Pass; Geology and Geography
ROBERT EDWARD PROWELL, B.S.
Long Beach, Calif.; Biology
RICHARD S. RANDALL, B.S.
Eugene; General Social Science
GERALD RASMUSSEN, B.S.
J unction City; History
FLOYD RAYBURN, B.S.
Eugene; Psychology
KATHRYN L. REESE, B.A.
Portland: Speech
DORSEY DALE REEVES, B.S.
Salem: Sociology
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ALEXANDER V. RIASANOVSEY, B.A.
Eugene; Philosophy
JOE BRYAN RICHARDS, B.A.
Ontario; Political Science
STUART WEST RICHARDSON, B.S.
Hillsboro; History
BARBARA SCHULTZ RICHMOND, B.A.
Forest Grove; History
HENRIETTA M. RICHMOND, B.A.
North Wilbraham, Mass.;
General Arts and Letters
MARY HOLLAND RILEY, B.A.
Portland; English
BEVERLY BUCKLEY ROBATHAN, B.S.
Portland; Psychology
GLADYS ROBINSON B.A.
Oakland, Calif.; Political Science
WILLIAM HAMPTON ROBINSON, B.S.
Portland; Economics
OVID GUY ROGERS, JR., B.S.
Eugene; Economics
CAROL TAYLOR ROHLFFS, B.A.
Eugene; English
TOINETTE ROSENBERG, B.A.
Portland; English
CLARA JULIA Ross, B.S.
Portland; History
LAURA EMILY RUBLE} B.S.
Coquille; PsYCholOgy
NANCY ANN RUSHER, B.S.
Tillamook; Nursing Education
HARRY A. SACKETT, B.S.
Eugene; Psychology
LOIS McELFRESH SAGE, B.S.
Eugene; Nursing Education
MORRIS GALLUP SAHR, B.A.
Schenectady, N.Y.; Political Science
DAVID W,LKIE SARAZIN, B.S.
Nyssa; General Science
JUNE O. SATCHFIELD, B.S.
Portland; Nursing Education
TOMIKO SATO, B.A.
Portland; Far East Studies
RICHARD DAVIES SAWYER, B.S.
Los Angeles, Calif.;
Geology and Geography
KENNETH WILLIAM SAXON, JR., B.S.
Portland; History
M. RAMSEY SCHADEWITZ, B.A.
Eugene; History
MAX SCHAFER B.S.
Seaside; Geology and Geography
BEVERLY ROSE SCHOU, B.S.
Pocatello, Idaho; Nursing EducatiOll
WILLIAM EDWARD SCHUMAKER. B.S.
Oregon City; History
RAYMOND E. SCOFIELD, B.S.
Roseburg; Psychology
JOANNE IRENE SECOY, B.A.
Oak Ridge, Tenn.; Speech
LINNIE MAY SERFLING, B.A.
Gardiner; Psychology
JOHN BLISS SHAW, B.A.
Eugene; Biology
SIDNEY M. SHERMAN, B.S.
Portland; Chemistry
WILLIAM K. SHORT, B.S.
Redmond; General Social Science
JACK DANIEL SILLS, B.S.
Portland; Psychology
ROBERT J. SILVA, B.A.
San Leandro, Calif.; Chemistry
LEONARD LEROY SILVERS, B.S.
Burns; Biology
DONALD Roy SIMPSON, B.S.
Eugene; Biology
MARLYS SINCLAIR, B.A.
Lebanon; Speech
Roy SLAKOV, B.S.
Vancouver, B.C.; Biology
LIN STRATTON SLOAN, B.S.
Portland; Political Science
ALBERTA MARION SMITH, B.A.
Eugene; Sociology
DONALD KENDALL SMITH, B.S.
Eugcne; Biology
DOROTHY BARBARA SMITH, B.S.
lone; History
HAROLD PAUL SMITH, B.A.
Bend; Far East Studies
JUANITA ROSALIE SMITH, B.A.
Sandy; Sociology
LOIS ANN SMITH, B.S.
Portland; History
LOIS RUTH SMITH, B.S.
Ann Arbor, Mich.; Nursing EducatiOll
NORMA Jo SMITH, B.S.
Klamath Falls; Biology
WELLINGTON EARL SMITH, B.S.
Portland; Psychology
SHIRLEY JANICE SMOUSE, B.S.
lone; Biology
LLOYD J. SoEHREN, B.A.
Dallas; Anthropology
JUNE E. SOLEE, B.S.
Neotsu; Nursing Education
RAYMOND W. SOMMERFELDT, B.S.
Portland; Physics
CHARLES SOUTH, JR., B.S.
Coos Bay; Biology
HERBERT ARTHUR SPADY, B.A.
Portland; History
MARGARET NORTON SPANGLER, B.S.
Portland; Anthropology
JOHN ROBERT SPEAR B.A.
Central Valley, Calif.; Philosophy
DONALD ROBERT STARK, B.S.
Portland; Mathematics
HUGH PIATT STEERS, B.S.
The Dalles; Psychology
ANDREW W. STEVENSON, B.S.
Vancouver, Wash.; General Science
BARBARA L. STEVENSON, B.A.
Portland; English
DONALD MICHAEL STIVERS, B.A.
Eugene; History
ALVIN C. STOCKSTAD, B.S.
Eugene; Sociology
JACK RAMON STONEHOCKER, B.S.
Boise, Idaho; General Social Science
BARBARA SUNDET, B.A.
Salem; English
DONNA LAVONNE SUTTON, B.S.
Eugene; Nursing Education
BERNICE MARIAN SWANSON, B.S.
Taft, Calif.; Psychology
DAVE SWANSON, JR., B.S.
Monitor; Speech
JOHN GALE SWATZKA, B.S.
Tangent; History
MARTHA TAPANAINEN, B.S.
Vancouver, Wash.; Nursing Educatioa
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CAMERON CATESBY THOM, B.S.
Wedderburn; General Science
DONN W. THOMAS, B.S.
Eugene; History
RALPH EUGENE THOMPSON, B.S.
Salem; Psycbology
LESLIE ANN TOOZE, B.A.
Portland; Political Science
JAMES FELIX TORRENCE, B.S.
La Grande; Sociology
MARTIN DONALD TORREY, B.S.
Eugene; Mathematics
LISBETH ANN TRULLINGER B.S.
Astoria; General Social Science
FLOYD E. TUFFS, B.S.
Coburg; General Social Science
GILBERT S. TUMY, B.S.
Medford; History
ROBERTA TUSSING, B.A;
Salem; English
CAROLYN EDITH TWIST, B.S.
Portland; Chemistry
DAVID W. TWOHY, B.A.
Portland; Foreign Languages
IRMA LOUISE DHLE, B.A.
Portland; Foreign Languages
LOIS ANTOINETTE VALENTINE, B.S.
Portland; Nursing Education
MELFORD BERL VAN DEGRIFT, B.A.
Eugene; Economies
FREDERICK NEWELL VAN HORN, B.S.
Beaverton; Political Science
MARK LEMERT VAN VOORHIS, B.S.
Storm Lake, Iowa;
General Social Science
JOHN W. VAUGHN, B.S.
Springfield; Speech
DORIS LENA WAGNER, B.S.
Portland; Nursing Education
MARILYN MARIE WAHL, B.S.
Portland; Biology
RICHARD ARTHUR WALDO, B.S.
Portland; General Science
CELIA MARY WALKER, B.S.
Portland; Psychology
HARRIET RUBY WALKER, B.S.
Portland; Nursing Education
. RONALD WALKER, B.S.
Bend; Anthropology
WILLIAM S. WALKER, B.S.
Portland; History
WILLIAM ALEXANDER WALLACE, JR., B.S.
Portland; Biology
WILLIAM EDWARD WALLACE, B.A.
Newberg; Foreign Languages
ADElL HARRIS WALLETT, B.S.
Great Fal1s, Mont.; Nursing Education
FRANK KAY WALSH, B.S.
Portland; History
ROBERT E. WALSH, B.A.
Oswego; History
DAVID B. WARD, B.S.
Sebastopol, Calif.; Speech
GEORGE ERIN WATKINS, B.S.
Portland; Speech
ERNEST MILTON WEBB, B.S.
Baltimore, Md.; Political Science
RODNEY V. WEDDLE, JR., B.S.
Portland; History
ELIZABETH JANE WELCH, B.S.
Kelso, Wash.; Nursing Education
JACK R. WELLS, B.S.
Astoria; Psychology
EMILY WEST, B.A.
Portland; English
STEWART EDWARD WESTCOTT, B.S.
Eugene; Sociology
PAUL GOODWIN WEXLER, B.S.
Portland; Speech
JOAN CATHERINE WHITE, B.S.
Carlsbad, Calif.; History
DONALD H. WHITWER, B.S.
Eugene; Mathematics
VERNON E. WILDER, JR., B.S.
Sandy; Biology
CLARE ISABEL WILEY, B.A.
Hillsboro; Psychology
RICHARD MAURICE WILKINS, B.S.
Portland; History
WILLIAM J. WILLARD, JR., B.S.
Los Angeles, Calif.; History
RODNEY KING WILLIAMS, B.A.
South Bend, Wash.;
Geology and Geography
WILLIAM RALPH WILLIAMS, B.S.
Talent; Psychology
DOUGLAS ALLAN WILLIAMSON, B.S.
Eugene; Geology and Geography
HELEN MAY WILLIAMSON, B.S.
Coos Bay; Sociology
DOROTHY GWENDOLYN WING, B.S.
Seattle, Wash.; Sociology
SAMUEL R WINN, B.S.
Eugene; Biology
JOHN FRANCIS WINTTERLE, B.S.
Medford; General Social Science
WILMER CARLISLE WISER, B.S.
Eugene; General Science
HAROLD A. WOLF, B.A.
Puyal1up, Wash.; Economics
CHARLES W. WOLFE, B.A.
St. Petersburg, Fla.; Chemistry
FRANK MORRIS WOLFE, B.S.
Eugene; Biology
JAMES HERMANN WOLTERS, B.S.
Eugene; Speech
PETER GUY CHEW WONG, B.S.
Honolulu, T.H.; General Science
KATHRYN B. WOOD, B.S.
Portland; Far East Studies
RONALD WESLEY WOOD, B.A.
Portland; English
JOHN CURTIS WRIGHT, B.S.
Eugene; Geology and Geography
PETER WILLIAM WRIGHT B.A.
Marysville, Wash. j General Science
YUKIO YANO, B.S.
W ciser, Idaho; Chemistry
CHARLES THOMAS YOUNG, B.A.
Eugene; Mathematics
CLAUDE L. YOUNG, B.S.
Redwood City, Calif.;
General Social Science
THOMAS FRANKLIN YOUNG, B.S.
Haines; Biology
VIRGINIA HUSTON ZARONES, B.A.
Salem; English
CHARLES Ross ZULAUF, B.A.
Arlington, N.J.; Political Science
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School of Architecture and Allied Arts
HARRIET CLAIRE ALDERSON, B.S.
Eugene
MILES McKAY ALEXANDER, JR., B.S.
Eugene
JOHN MELVIN AMUNDSON, JR., B.Arch.
Sunnyside, Wash. .
ROBERT SAWTELL BALDWIN, B.Arch.
Portland
PHILLIP R. BALSIGER, B.Arch.
Eugene
BYRON ELLIS BARNES, B.S.
Los Angeles, Calif.
GEORGE LEWIS BARTLETT, B.S.
Eugene
FRANK E. BLACHLY, JR., B.Arch.
Eugene
DONALD SEYMOU·R BLAIR, B.Arch.
Salem
ROBERT L. BLOODWORTH, B.Arch.
Portland
RICHARD GEORGE BOCK, B.Arch.
Colorado Springs, Colo.
LOUIS RAY BOWERMAN, B.Arch.
Astoria
JOHN W. BROOME, B.Arch.
Eugene
DONNA JEAN BROWN, B.A.
Eugene
J. WARREN CARKIN, B.Arch.
Salem
HEMAN LEED CARMEAN, B.Arch.
Seattle, Wash.
PERRY WALLACE CARTER, B.Arch.
Portland
ROBERT P. CHARLTON, B.S.
Salem
GLEN LEE CHEESE, B.Arch.
Ontario
GORDON KEE COCHRAN, B.Arch.
Portland
WILLIAM HAROLD COOLEY, B.Arch.
Eugene
JOAN MARIE COTE, B.S.
Portland
ROBERT E. CRIPPEN, B.Arch.
Woodland, Calif.
THOMAS HENRY CROSLEY, B.S.
Eugene
BERTRAND J. DOTSON, B.S.
Eugene
WILLIAM GEORGE DUNLOP, B.Arch.
Portland
ROBERT ALLEN ECKERT, B.Arch.
Portland
ROBERT D. FERRIS, B.Arch.
Eugene
JAMES HAL FICHTER, B.Arch.
Oxford, Ohio
ROBERT G. FORD, B.Arch.
Eugene
CECIL LEROY Fox, B.S.
Klamath Falls
JIM T. GRUB'!.!. B.Arch.
Temple, Texas
ANITA FAYE HAGER, B.S.
Salem
WILLIAMS C. HALL, B.Arch.
Eugene
ROBERT LOUIS HAMILL, JR., B.Arch.
Boise, Idaho
DAVID R. HARKNESS, B.Arch.
Bremerton, Wash.
PHILBROOK HEPPNER, B.S.
Oswego
JAMES ALONZO HOSEY, B.Arch.
Portland
ROBERT HOWARD HUNTER, B.S.
Albany
PETER CLEMENT INGALLS, B.Arch.
Placerville, Calif.
GEORGE B. IRISH, B.S.
Silverton
JAMES FRANCIS IVORY, B.A.
Dinuba, Calif.
DEAN THEOD.QRE JOHNSON, B.S.
Geneva, Ohio
DONALD CARL JOHNSON, B.Arch.
Portland
EINAR H. JOHNSON, JR., B.S.
Provo, Utah
ROBERT GREEN JONES, B.S.
Missoula, Mont.
CLIVE F. KIENLE, B.Arch.
Tillamook
FREDRICK KENNETH KRUSE, B.Arch.
Salem
GEORGE LIONAKIS, B.Arch.
Price, Utah
KATHRYN LITTLEFIELD, B.A.
Portland
JEAN LORRAINE LIVINGSTON, B.A.
Portland
DALE H. LONG, B.S.
Lebanon
LELAND EDWARD LORANGE, B.Arch.
Baker
HARLAN DEAN LUCK, B.Arch.
Portland
MARCIA MAY MANVILLE, B.S.
Portland
ELEANOR WEALTHY MATTHEWS. B.S.
Milwaukie
WILTON FRANK MINCKLEY, B.Arch.
Warrenton
FRANCISCO JAVIER MORENO MEJIA, B.Arch.
Bogota, Colombia
KATHRywDoBSON NEELEY, B.S.
Eugene
IBSIIN A. NELSEN, B.Arch.
Medford
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EDWARD L. NEUENFELDT, B.S.
Eugene
HARRY C. NEWTON, B.Arch.
Portland
RICHARD ARTHUR PATRICK, JR., B.Arch.
Modesto, Calif.
RICHARD M. PERKINS, B.S.
Los Angeles, Calif.
WILLIAM DOUGLAS PETERSON, B.Arch.
Portland
ROBERT ERWIN PLETTENBERG, B.Arch.
Farmington, Mich.
KENNETH ALLEN REYNOLDS, B.S.
Scappoose
MARTHA HELEN RICHARDS, B.S.
Portland
KEMPTON WALTER RUSSELL, B.Arch.
Denver, Colo.
FRANK ANTHONY SCHUMAKER, JR., B.Arch.
Oregon City
TOM 1. SCHUPPEL, B.S.
Portland
ANGELA GLORIA SCHWAB, B.S.
Milwaukie
JANET PAULSEN SKOPIL, B.S.
Eugene
RICHARD KENDALL SMART, B.Arch.
Eugene
GARED NOEL SMITH, B.Arch.
Olive View, Cahf.
RAYMOND STANLEY SMITH, B.Arch.
Portland
DONALD NEIL STARR, B.S.
Eugene
WAYNE E. STRUBLE, B.Arch.
Salem
RUSSELL THOMPSON, B.S.
Portland
BERNARD L. TILAND, B.Arch.
Albany
THOMAS G. VADNAIS, B.Arch.
Portland
HENRY JOHN VODERBERG, B.Arch.
Portland
WILLIAM HAROLD WILBANKS, B.S.
Albany
JOYCE ELLEN WILSON, B.S.
Lebanon
JOHN E. WINTERS, B.S.
Eugene
HEROLD DEE WITHERSPOON, B.S.
Cottage Grove
MARVIN WITT. JR., B.Arch.
Milwaukie
KENNETH HERMAN WOLLENWEBER, B.Arch.
Eugene
GRORGE W. WOOD, B.S.
Portland
ELIZABETH JANE WRIGHT, B.A.
Portland
CARL RICHARD ZENGER, B.Arch.
Eugene
111 I
School of Business Administration
PHILIP T. ABRAHAM, B.S.
Portland
ARNOLD PAUL ANDERSON, B.S.
Portland
EDWARD MCCALL ANDERSON. B.S.
Eugene
JAMES M. ANDERSON, B.S.
Portland·
KEITH HOWLAND ANDERSON, B.S.
Longview, Wash.
ROBERT L. ANDERSON, B.B.A.
Eugene
ROBERT S. ANDERSON. B.S.
Scappoose
SILAS B. ANDERSON, B.S.
Vancouver, B.C.
JAMES H. ANTHONY, B.S.
Westfir
ROBIN PICKERING ARKLEY, B.B.A.
Arcata, Calif.
RICHARD DRURY ARNDT, B.S.
Eugene
GERALD EVAN ARTHUR, B.S.
Portland
ROBERT WILLIAM BAKER, B.S.
Portland
JERRY L. BARDE, B.S.
Portland
JOHN H. BARTHOLOMA, B.S.
Nyssa
Roy LEE BAUGHMAN, B.S.
Roseburg
KENNETH R. BEERS, B.S.
Pocatello, Idaho
RICHARD MONTAGUR BRGGS, B.S.
Portland
CLARENCE BELL, JR., B.S.
Portland
DON E. BENVENUTO, B.S.
Portland
WILLIAM JOHN BEUMER. B.S.
, Sacramento, Calif.
FRANK EUGENE BOCCI, B.A.
Portland
ALFRED J. BRADY, B.S.
Portland
HAROLD G. BRAINERD, B.S.
Salem
ROGER KEITH BROWN, B.S.
Wenatchee, Wash.
ALBERT RODNEY BULLIER, JR., B.S.
Portland
CLARENCE GRAYSON BUTLER, B.S.
Condon
THOMAS EARL BYE, B.S.
Beaverton
LYNN JAMES CALLAHAN,B.B.A.
Salem
CHARLES JUNIOR CARLSON. B.S.
Eugene
RICHARD C. CASE, B.S.
Portland
DONALD M. CASSELL, B.S.
Portland
PAULA ANN CASTLE, B.B.A.
Balboa, Calif.
DAVID CAVANAGH, B.S.
Oregon City
CARL O. CHEESMAN. B.S.
Sumner, Wash.
EUGENE EDWARD CHIN, B.S.
Portland
DONALD RINARD CLARK, B.S.
Baker
DENNIS DEAN CLARKE, B.S.
Arlington
CHARLES JAMES COATNEY, B.S.
Seattle, Wash.
ROBERT LOUIS COFFYN, B.S.
Portland
LESLIE SkELDING COLLIER, JR., B.S.
Piedmont, Calif.
EDWARD REGINALD COLLINS, JR., B.S.
Portland
CLARE K. CONNER, B.S.
Grants Pass
ROBERT M. COOL, B.S.
Drain
ROBERT D. CORGAN, B.S.
Portland
FRANK ROBERT CORVELLO, B.S.
Atwater, Calif.
RICHARD SELLERS COTTINGHAM, B.B.A.
Eugene
J. GLENN COUGILL, B.S.
Eugene
CALVIN WILLIAM CRAWFORD, B.B.A.
Eugene
WILLIAM ANDREW CRITCHLOW, B.B.A.
. Portland
ROBERT EMMET CROW, B.B.A.
Portland
DANIEL BERRY CUDAHY, B.S.
Portland
RICHARD M. CURRY, B.S.
Eugene
LAURENCE EDWIN DARLINGTON, JR., B.S.
Corvallis
DONALD DALE DAVIS, B.S.
Portland
EVAN W. DAVIS, U.S.
Portland
FRANKLIN L. DAVIS, B.S.
Eugene
ROBERT EARL DAVIS, B.S.
Eugene
ROBERT J. DAWES, B.S.
Mill City
GEORGE R. DEEDS, B.S.
Wichita, Kans.
ROBERT PAUL DEKONING, B.B.A.
Portland
BARBARA ELLEN DENNISTON, B.S.
Piedmont, Calif.
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THURMAN HOLLIS DEWITT, B.B.A.
Phoenix, Ariz.
RODNEY EARL DICKINSON, B.B.A.
Sherwood
GEORGE DOCK, B.S.
Eugene
GARETH WAYNE DONLON, B.S.
Portland
KENNETH M. DONNELLY, B.S.
Longview, Wash.
HAROLD E. DOYE, B.S.
Eugene
THOMAS KINGSLEY DUNHAM, B.S.
Portland
BOB J. DUSENBERY, B.S.
Salem
STANLEY P. DUYCK, B.S.
Portland
DARRELL DEAN DWYEIl, B.S.
Eugene
JOHN COFFEY EDWARDS, B.S.
Cottage Grove
JOHN A. ELORRIAGA, B.B.A.
Jordan Valley
MARY SPERLING ELY, B.A.
Portland
ARTHUR RAYMOND ENGSTROM, B.B.A.
Beverly Hills, Calif.
ELMORE E. EWING, B.S.
Bend
W. FRANK FAIRLY, B.S.
Portland
RAMSEY PAUL FENDALL, B.S.
Portland
JAMES WILLIAM FENIMORE, JR., B.S.
Portland
GERALD LLOYD FISHER, B.S.
Portland
CLARENCE EUGENE FORD, B.B.A.
Eugene
KENNETH B. FORD, B.A.
Willits, Calif.
FREDERICK W. FORSYTHE, JR., B.S.
Takoma Park, Md.
GENE BERNARD FRANKLIN, B.S.
Portland
JOSEPH PHILLIP FRENCH, B.S.
Heppner
DAVID THEODORE FREY, B.S.
Portland
BRAD FULLERTON, B.B.A.
Pendleton
WILLIAM B. GAFFNEY, B.S.
Stanley, Wis.
JOHN J. GAUDION, B.A.
Eugene
DONNA WELLS GEHRKE. B.S.
Eugene
BONNIE MAE GIENGER, B.S.
Chiloquin
WILLIAM W. GLASBY, B.B.A.
Oswego
JACK ORVILLE GLASGOW, B.S.
Richland
RICHARD HARRY GRAVES, B.S.
Sheridan
WILLIAM M. GRIEVE, B.S.
Portland
RAYMOND EARL GROSS, B.S.
Sweet Home
STANLEY WARREN GULLIXSON. B.S.
Portland
DONALD LESTER HAGEDORN, B.A.
Turner
JUSTIN ALLEN HAGGLUND, B.B.A.
Tillamook
ADRIAN L. HALE, B.S.
Sacramento, Calif.
MAXON HUGH HALL, B.S.
Post Falls, Idaho
RICHARD E. HALL, B.S.
Portland
EUGENE A. HAMBY, B.S.
Hillsboro
RAYMOND JOHN HAMILTON, B.S.
Los Angeles, Calif.
JONATHAN CONRAD HANSEN, B.A.
Oakland, Calif.
KEITH D. HANSON, B.S.
Eugene
RODNEY R. HARLAN, B.S.
Lakeview
LEONARD ANGEL HARRIS, B.S.
Portland
GEORGE M. HARTY, JR., B.A.
Portland .
BERT J. HASKELL, B.S.
Eugene
ROBERT A. HAWKINS, JR., B.S.
Astoria
JAMES R. HAYDEN, B.S.
Crystal Lake, III.
WARD MILLER HAYNES, B.S.
Eugene
WILLIAM H. HAYS, B.S.
Honolulu, T.H.
FORREST CUTLER HEDGES, B.S.
Portland
TEDDY HOON MING HEE WAI, B.S.
Honolulu, T.H.
JAMES HAVERLY HEFTY, B.S.
Portland
CLIFFORD RICHARD HERRALL, B.S.
Portland
JAMES LAWRENCE HERSHNER, B.B.A.
Hood River
FRED WISE HERYFORD, B.B.A.
Butte Falls
JAMES MACKLIN HILL, JR., B.S.
Honolulu, T.H.
WESLEY DONALD HILL, B.S.
Eureka, Calif.
JOHN THOMPSON HOAR, JR., B.S.
Eugene
KENNETH STANLEY HODGE, B.B.A.
Pendleton
GLEN ARTHUR HOLDEN, B.S.
McMinnville
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SHERMAN W. HOLMES, B.S.
Portland
STEWART HARRY HOOK, JR., B.A.
Redding, Calif.
JOHN WILLIAM HUBER, B.S.
Eugene
HENRY JAMES HUKARI, B.S.
Hood River
MELVIN EARL HULETT, B.S.
Portland
HOWARD LAWRENCE HULL, JR., B.S.
Newport
GEORGE WALLACE HUMPHRIES, B.S.
Portland
CLAIR C. INGHRAM, B.S.
Nezperce, Idaho
JAMES QUENTIN JOHNSON, B.S.
The Dalles
ROBERT F. JOHNSON, B.S.
Lee's Camp
RODNEY J. JOHNSON, B.S.
Warren
HENRY MARVIN JONES, B.B.A.
Santa Barbara, Calif.
RALLPH MARINIUS JONES, B.S.
Vancouver, Wash.
RAYMOND A. JUNGERS, B.S.
Eugene
NORMAN KAPLON, B.S.
Medford
JACK MILO KEE, B.S.
Portland
JACK MATHIE KELLER, B.S.
Portland
KENNETH PAUL KELLOGG, B.B.A.
Seaside
HAROLD GEORGE KELTNER, JR., B.S.
Eugene
EDWARD CLINTON KERSHNER, B.S.
Portland
WILLIAM J. KIMMELL, B.S.
Portland
GERALD E. KINERSLY, B.S.
Hillsboro
CLARK ROLAND KING, B.S.
Portland
DONALD GLEN KING, B.S.
Moro
RICHARD LAWRENCE KINGSBURY, B.B.A.
Oak Grove
RONALD WAYNE K,RKPATR,CK, B.S.
Washougal, Wash.
DONALD EDWARD KNIPS, B.S.
Medford
CLARENCE L. KOENNECKE, B.S.
Cherry Grove
Aizo KOSAI, B.S.
Ontario
GAYLORD ERNEST KRAHN, B.S.
Portland
JOSEPH A. LABADIE, B.S.
Portland
NORBIN ARCH LAMBERT, JR.,B.S.
Eugene
GEORGE D. LARoCHE, JR., B.S.
Portland
CHARLENE LEE LARSEN, B.S.
Baker
KATHRYN JOHANNA LARSEN, B.S.
Coeur d'Alene, Idaho
E. DARRELL LARSON, B.S.
Eugene
DONALD FREDERICK LAURICH, B.S.
Kalispell, Mont.
EUGENE ADRIAN LEHMAN, B.S.
Portland
JAMES LEHMAN, B.S.
Beaverton
CAMILL A. LEVEILLE, B.S.
Portland
GERALDINE LIEBREICH, B.S.
Portland
J OHNKr~~a't~M;':;lsB.S.
NORVIN DEAN LISKA, B.S.
Bend
DUNCAN E. LISTON, B.S.
Chico, Calif.
NORMAN LOCKE, B.S.
Portland
WILLIAM CLAYTON LOGUE, B.S.
Portland
JAMES TORRANCE LOVE, B.S.
Eugene
HAROLD MARLIN LOVLIEN, B.S.
Spokane, Wash.
ROBERT L. LOWE, B.S.
Klamath Falls
ELEANOR JOHNS LOWRY, B.A.
Portland
MASON HAMMOND LUDWIG, B.S.
Medford
WILLIAM ARVID LEONARD LYONS, B.S.
Portland
JERRY WOODFORD MCCALL, B.A.
Portland
RICHARD J. MCCARTHY, B.S.
Coos Bay
THOMAS B. MCCARTY, B.A.
Portland
LOREN ALBERT MCCASLIN, B.S.
Tigard
JANIS LEE McCoy, B.S.
Eugene
CLIFFORD WAYNE MCCROSSIN, B.B.A.
Springfield
HAROLD MELVIN McDANIEL, B.S.
Eugene
PATRICIA MCGINTY, B.S.
Eugene
DONALD E. McKELVEY, B.S.
Sioux City, Iowa
JOHN BELDEN McNuTT, B.S.
Eugene
WILLIAM ALEXANDER MARSHALL, B.S.
The Dalles
LAURENTZ ROBE MARSTERS, B.S.
Salem
CHARLES H. MATHER, B.S.
Eugene
ROBERT WILLIAM MATTHEWS, B.S.
Arcata, Calif.
JOHN J. MAUL, JR., B.S.
Eugene
JOHN T. MAYERS, B.B.A.
Portland
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MERTON LEWIS MEEKER, JR., B.B.A.
Portland
WILLIAM RALPH MEYER, JR., B.A.
Portland
JEROME MEYERS, B.S.
Long Beach, N.Y.
DONALD E. MILLER, B.S.
Eugene
M. ELENOR MILLER, B.S.
Portland
MURIEL SCHIEWE MILLER, B.B.A.
Eugene
ROBERT CARL MILLER, B.S.
Portland
ROBERT LADD MILLER, B.S.
Eugene
SANFORD ISAO MIO, B.S.
Ontario
CURTIS M. MONSEBROTEN, B.S.
North Bend
BERTRAM W. MOORE, B.S.
Bend
JACKSON LEE MORROW, JR., B.S.
Eugene
WILLIAM S. MOTT, B.S.
Salem
ANN OLIVIA MUIR, B.S.
Portland
ROBERT IRA MULLEN, B.B.A.
Portland
SYLVAN DUANE MULLIN, B.S.
Hermiston
BARBARA MARIE MURPHY, B.S.
Molalla "
MARY ELIZABETH MYERS, B.S.
Beaverton
BARBARA RAE NESS, B.S.
Lake Grove
ALBERT CLAUD NEWBRY, B.S.
Portland
ERIC ARNOLD NILAND, B.S.
Ogden, Utah
MICHAEL NOVIELLO, B.S.
Eugene
WILLARD E. OFFORD, B.S.
Medford
ROBERT E. OLSEN, B.B.A.
Eugene
RICHARD FLOYD OLSON, B.S.
Columbus, Ohio
DOROTHY EILEEN ORR, B.B.A.
Sherwood
PAUL FRANK OSTROW, B.B.A.
Portland
PATRICK JAMES O'TOOLE, B.S.
Corvallis
RYCHEN MAYHEW PADDACK II, B.S.
Portland
ALAN A. PAGET, B.B.A.
Portland
HARRY O. PARGETER, B.S.
Roseburg
RICHARD HALE PAXTON, B.S.
Redlands, Calif.
FRANK A. PEABODY, B.B.A.
Stayton
ROBERT EMERSON PEARCE, B.S.
Pendleton
WILLIAM EDWARD PEARSON, B.B.A.
Portland
BILLY EDWARD PECKOVER, B.B.A.
Oregon City
BRUCE IRWIN PELTON, B.S.
Portland
AUSTIN BERNARD PETERSEN, B.S.
Eugene
KENNETH EARL PETERSEN, B.S.
Eugene
EUGENE THOMAS PETERSON, B.S.
Portland
LAWRENCE EUGENE PETERSON, JR., B.S.
Longview, Wash.
LEE F. PHILPOTT, B.S.
Eugene
LAURENCE CLARK PHIPPS, B.S.
The Dalles
DONALD M. PICKENS, B.B.A.
Portland
DONALD MAHLON PILLING, B.S.
Eugene
CARL ALBERT PLANT, JR., B.S.
Eugene
RICHARD ALLEN POPE, B.B.A.
Klamath Falls
RICHARD HAINES PORTWOOD, B.B.A.
Portland
JOHN W. PRATT, B.S.
Star, Idaho
NORMAN D. PRICE, JR., B.B.A.
Portland
DON BURREL PRIOR, B.S.
Seattle, Wash.
RONALD G. PULFER, B.S.
Eugene
DORIS JEAN PURVINE, B.S.
Long Beach, Calif.
PATRICIA GATELY RAMP, B.S.
Hood River
ROBERT BOLTON RANDLE, B.S.
Eugene
RAYMOND C. RAUCH, B.S.
Eugene
RICHARD F. RAWLINGS, B.S.
Klamath Falls
HAROLD DALE REED, B.S.
Hood River
JOHN REEKIE, JR., B.B.A.
Anchorage, Alaska
MILTON L. REICH, B.S.
Portland
DEANE EDWARD REIMANN, B.S.
Portland
JOHN WILLIAM RICHMOND, B.S.
Portland
NORMAN L. RIDDELL, B.B.A.
Hillsboro
ELV.IN LAWSON RIDDLE, B.S.
Eugene
HAROLD BLAINE RITCHIE, B.S.
Portland
BRENT WELLES ROBBINS, B.S.
Ogden, Utah
DON CHARLES ROBERTS, B.S.
Portland
HUGH W. ROBINSON, JR., B.S.
Eugene
GORDON ARTHUR RODGERS, B.B.A.
Oregon City
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LYLE KEITH ROGERS, B.S.
Portland
ROBERT NOEL RONDEAU, B.S.
Corvallis
EDWARD WILLIAM ROOD, B.S.
Portland
DONALD EDWARD ROSENTHAL, B.B.A.
Milwaukie
ARTHUR H. Ross, JR., B.S.
Oakland, Calif.
DAVID WILLIAM Ross, B.S.
Hollywood, Calif.
CHARLES E. ROWE, B.B.A.
Eugene
ROBERT L. RUFNER, B.S.
Portland
RICHARD LEE RUNYARD, B.B.A.
Medford
STAN O. RUZICKA, B.S.
Glendale, Calif.
JEAN ARDEN ST. ONGE, B.S.
Roseburg
DAVID WILLIAM SALHOLM, B.S.
Portland
ROBERT C. SANDERS, B.S.
North Bend
JOHN FRANKLIN SAWYER, B.S.
Portland
ROBERT HAROLD SAWYER, B.B.A.
Portland
JACK HOWARD SCHADE,B.S.
Cannon Beach
RICHARD ARTHUR SCHOENBERG, B.S.
Camp White
LOUIS WARD SCHUELE, B.S.
Portland
ROBERT MARTIN SCHUG, B.S.
Portland
MARILYN R. SCHULZ, B.S.
Woodland, Wash.
FREDERICK THOMPIE SCOGGIN, B.S.
The Dalles
GEORGE WILLIAM SCOTT, B.S.
Portland
JACK REED SECOY, B.B.A.
Eugene
R,CHARD ELLIOTT SHANNON, B.S.
Portland
ROBERT E. SHIELDS, B.B.A.
Portland
BERNARD EUGENE SHILLING, B.S.
Edmonds, Wash.
PAUL V. SHROCK, B.S.
Milwaukie
DARYL H. Sur, B.B.A.
Salem
ERROL GENE SINCLAIR, B.S.
Eugene
ERNEST Roy SIRES, B.B.A.
Stanfield
THOMAS H. SKODJE, B.S.
Bismarck, N.D.
RODERICK L,V,NGSTON SLADE, B.S.
Portland
CURTIS A. SMITH, B.S.
Portland
GERALD JOSEPH SMITH, B.S.
Portland
STANLEY ALEXANDER SPOHR, B.S.
Portland
STANLEY I. STEINBERG, B.S.
Portland
DUNCAN EDMOND STEWART, B.B.A.
Portland
JAMES B. STEWART, B.S.
Portland
STANLEY B. STOUT, B.B.A.
Anthony, Kans.
ROBERT C. STROUP, B.S.
Portland
BERNARD G. SUCHY, B.A.
Cary, Ill.
LLOYD E. SUTTON, B.S.
Eugene
JANET CHARLOTTE SWINT, B.B.A.
Portland
ROBERT L. TAGGESELL, B.S.
Portland
TOM D. TARBELL, B.S.
Portland
DONALD TAYLOR. B.S.
Seattle, Wash.
RICHARD F. TEMPLETON, B.S.
Portland
JOHN CLARK TENNANT, B.A.
Beaverton
KENNETH GENE THOMAS, B.S.
Portland
FRED P,ERCE THOMPSON, JR., B.S.
Richland
LAVERNE L. THOMPSON, B.S.
Portland
KARL FREDERICK THOMSEN, B.A.
The Dalles
ALWYN FRED TISCHER, B.S.
Springfield
DONALD E. TYKESON, B.S.
Newberg
R'CHARD LOUIS UNIS, B.S.
Portland
LOUIS URBAN, B.S.
Portland
W,LL,S URBAN, B.S.
Portland
W,LL,AM Moss VANNATTA, B.S.
Kohala, T.H.
JOHN ERNEST VAN OPPEN, B.S.
Gardena, Calif.
ALBERT JAMES VOLK, B.S.
Salem
W,LL,AM ALBERT WALL, B.S.
Portland
HARRY W. WALLIN, B.S.
Portland
CARLTON J OSEPH WALTZ, JR., B.S.
McMinnville
GLENN A. WARBERG, B.S.
Eugene
JACK EDWARD WARREN, B.S.
Bend
RALPH ALAN WEIR, B.S.
Medford
HARRISON I. WEITZ, B.S.
Oswego
ROBERT PACKER WELCH, B.B.A.
San Francisco, Calif.
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DONALD ALBERT WELLS, B.S.
Long Beach, Calif.
WALTER W. WHEELER, B.S.
Springfield
HERALD W. WHITE, JR., B.A.
Eugene
KENNETH TRUEL WHITNEY, B.B.A.
Eugene
CARL WARREN WILLS, B.S.
Palm City, Calif.
RONALD MARTIN WINANS, B.S.
Portland
WILLIAM D. WINDER, B.S:
PortlaDd
WILLIAM ELMER WOOD, B.S.
Portland
GORDON LYLE WRIGHT, B.S.
Eugene
ROBERT L. WRIGHT, B.B.A.
COOS Bay
RENDALL G. YOUNG, B.S.
Roseburg
JOSEPH M. ZORICH, B.S.
Redwood City, Calif.
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School of Education
WAYMON LOmSE ALDERSON, B.S.
Eugene
ARTHUR MELVIN ANDERSON, B.A.
Bay City
DOROTHY ANNA ANDERSON, B.S.
Burns
ELSIE MARTHA ANDERSON, B.S.
Eugene
DONALD R. ANDRUS, B.S.
Eugene .
DONALD KEITH AUSLAND, B.S.
Grants Pass
BERENICE E. AVRIT, B.S.
Canby
JOHN CROSBY BAKER, B.S.
Eugene
RUTH GEORGENE BARTLE, B.A.
San Jose, Calif.
FRANCES H. BAY, B.S.
Portland
JENNIE M. BENNETT, B.S.
Eugene
JANET M. BOYCE, B.S.
Eugene
VALMORE H. BULLIS, B.S.
Beaverton
JEAN ANN BURNS, B.A.
Lebanon
BESSIE M. CALDWELL, B.S.
Portland
LILLIAN ROSELLE CARL, B.S.
Salem
DELLA CLIFFORD, B.S.
Portland
ELIZABETH C. COCKERHAM, B.S.
Redmond
LESTER DAVID CODY, B.S.
St. Helens
META MAE COLEMAN, B.S.
Eugene
PATRICIA NAOMI CRONIN, B.S.
Portland
EVELYN M. CUSTER, B.S.
Portland
LUCILLE BENNETT CUTLER, B.S.
Portland
RICHARD G. DEDLOW, B.A.
Albany
HARVEY PETER DEMoss, B.S.
Springfield
MARY BETH DENNIS, B.A.
Bly
DOROTHY L. DIEL, B.S.
Portland
JOE EDWARD DOLAN, B.S.
Eugene
ELIZABETH LOUISE DUGAN, B.S.
Eugene
ROBERT A. FARRAND, B.S.
Prineville
VELDA ARDIS FAY FENNELL, B.S.
Eugene
VIRGINIA THOMPSON FORAN, B.S.
Vancouver, Wash.
JAMES HENRY FULLER, B.S.
Inglewood, Calif.
NAOMI J. FULTON, B.S.
Mill City
THOMAS PRINCE GIBBONS, B.S.
Florence
QUEENIE MAY GREEN, B.S.
Portland
GRACE LILI GROTH, B.S.
Newberg
MERCEDES MANN HADLEY, B.S.
Portland
VERNON F. HAGEN, B.S.
Reeder, N.D.
VIVIAN M. HEDEEN, B.S.
Portland
BRUCE ALAN HEMlII, B.S.
Eugene
SHIRLEY ELNORA HENSON, B.S.
Portland
MARGARET ANN HOOD, B.S.
Vancouver, Wash.
CORNELIA BYRNE HOPPE, B.S.
Portland
JEWEL MARIE HOWARD, B.S.
Klamath Falls
ADELINE HUDMAN, B.S.
Portland
JONATHAN FORD HUNNELL, B.S.
Bend
HAROLD R. HYTINEN, B.S.
Clatskanie
JOANNA JACOBSON, B.S.
Portland
HELEN REED JOHNSON, B.S.
Vancouver, Wash.
JEAN HANOVER JONES, B.S.
Portland
ELVA MURIEL JORDAN, B.S.
Portland
VIRGINIA LEE KEELAN, B.S.
Long Beach, Calif.
LUCILLE L. KLINGE, B.S.
Eugene
GLEN ALFRED LAMB, B.A.
Medford
BARBARA JUNE LINVILLE, B.S.
Portland
GRACE I. LOOMIS, B.S.
Portland
ESTHER BAYBROOK MCCLUNG, B.S.
Portland
BERYL AVIS McLIN, B.S.
Klamath Falls
GENEVIEVE MATTOON, B.S.
Portland
W. BERRY MAUNEY, B.S.
Marcola
HELEN C. J. MAXWELL, B.S.
Portland
FRANCES MICHEL, B.A.
Hillsboro
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DONNA ROBERTS MILLER, B.S.
Eugene
JENNIE B. MILLS. B.S.
Klamath Falls
TOMIMA MOAR. B.S.
Portland
ELMA ROSSER MONK. B.A.
Portland
ANNE J. MOORE. B.A.
Lowel1
VIRGIL L. Moss. B.S.
Bend
ELSIE RICE MURPHY, B.S.
Eugene
BARBARA KAY MURRAY, B.S.
La Grande
TOM T. NEKOTA. B.A.
Honolulu, T.H.
IRENE ROSE NORTON, B.S.
Salem
KENNETH MARTIN OLSEN, B.S.
John Day
BERYL ROGERS OLSON. B.S.
Portland
HILMA OSTLING PETERSON, B.S.
Portland
THELMA PETERSON. B.S.
Yoncal1a
ALTA FAY PORTER, B.S.
Florence
GALE KENNETH POWELL, B.S.
Eugene
ELVA JANE RANKIN. B.Ed.
Astoria
NORMAN M. REYNOLDS. B.S.
Portland
ALAN CHESTER RIEBEL. B.S.
Eugene
LEWIS B. RILEY. B.S.
Portland
MARGARET S. ROGERS. B.S.
Portland
SAUL T. ROSE. B.S.
Springfield
JAMES H. RYBLOOM. B.S.
Salem
WILMA GRACE SANDERSON. B.S.
Portland
JOSEPH H. SCOVELL. B.S.
Garibaldi
MARY ELIZABETH BRISTOL SEVERSON. B.S.
Hillsboro
MARGUERITE SHERMAN, B.S.
Vancouver. Wash.
BETTY DILLOW SIMPSON, B.S.
North Bend
ARLINE AGNES SKOTLAND. B.A.
Portland
MINA FAY SLOAN. B.S.
Cottage Grove
EDITH LUEDDA Ivy SORG, B.Ed.
Portland
ELSIE M. SPACKMAN, B.S.
Roseburg
MARTHA L. STONE. B.S.
Tucson) Ariz.
JAMES STEPHEN TALLMAN, B.S.
Eugene
Lucy ANNA TAT!!~.B.S.
Vancouver, wash.
BERNIECE IDOLIA TAYLOR, B.S.
Tigard
EARLE A. TAYLOR, B.S.
Portland
DOVE MCGEE TRASK, B.S.
Cottage Grove
PHYLLIS ERIN Tyo. B.A.
Creswel1
STOYAN FRANK VITEZNIK. B.S.
Portland
FREDERICA J. WEATHERLY. B.S.
Eugene
MARIAN BERTHA WEIDMAN. B.S.
Oswego
MARJORIE JEAN WELLS. B.A.
Long Beach, Cali£.
ADELINE BRANSTATOR WHITE. B.S.
Val1eio. Calif.
NITA H. WIGGINS, B.S.
Portland
PHYLLIS E. WILLIAMS. B.S.
Portland
PHYLIS MCQUEEN WOLFE. B.S.
Portland
GLADYS E. ENDICOTT WORTHINGTON. B.S.
Portland
Rosco EDWARD WRIGHT. B.S.
Toledo
THELMA H. WRIGHT. B.A.
Creswell
KENNETH EMERSON WYATT. B.S.
Central Point
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School of Health and Physical Education
STANLEY R. AUWBROTB, B.S.
Eugene
VERA H. BADORBIt, B.S.
Klamath Falls
]AMBS REYNOLD BARTBLT, B.S.
Eugene
MARJORY V. CARDWBLL, B.S.
Sweet Home
RAYMOND CLARItB COLBY, B.S.
Buffalo, N.Y.
]ACK STBWART COUNTRYKAN, B.S.
Eugene
]AMBS GRANT CRAItBS, B.S.
Eugene
ALVIN K. DAHLBN, B.S.
Salem
]OHN ROBERT DOOLITTLB, B.S.
Redwood City, Calif.
RALPH ]. Dysox, B.S.
Ontario
CATHERINE ANXE RUSSELL ELDBR, B.S.
Brooks
]ANET RUTH FRYE, B.S.
Yuba City, Calif.
GILES GRISWALD GODWRBY, B.S.
Van Nuys, Calif.
LESLIE L. HAGEN, B.S.
Everett, Wasil.
CLYDE N.]OINER, B.S.
Creswell
LESTER MELVIN ]ONES, B.S.
Cheney, Wash.
MELVIN ARTHUR KRAUSB, B.S.
Portland
ALLEN WILLIAM KRAXBBRGER, B.S.
Molalla
]ERRY LAK~ B.S.
Springneld
TED LEGORE, B.S.
]oseph
]OSEPH]. LORINCZ, B.S•
.South Bend, Ind.
NAOMI EILEEN LOROX, B.S.
Silverton
WALTER R. MCCLl1RB, B.S.
Eugene
]OHN ROBERT MCGINNIS, B.S.
Indiana, Penn.
]OHN WHITNEY MARRS, B.S.
Portland
]OSEPH ]. MATTHEWS, B.S.
San Diego, Calif.
LLOYD H. MITCHELL, B.S.
Eugene
KEITH RICHARD MOORB, B.S.
Everett, Wash.
GEORGE VAN MOORHEAD, B.S.
Eugene
]OHN STEVENTON NEELEY, B.S.
Portland
DONALD L. PICKENS, B.S.
Springfield
]OSEPH ARTHUR PROULX, B.S.
Toppenish, Wash.
GEORGE EDWARD RASMUSSEN,]R., B.S.
Bend
]ACK EDWARD REYNOLDS, B.S.
Coburg
RICHARD S. SALTER, B.S.
Pasadena, Calif.
DONALD G. SEVERSON, B.S.
Valsetz
MERLAND PAUL SOWERS, B.S.
Baker
ROBERT DALLAS THOMSON, B.S.
Eugene
]OSEPH K. M. TOM, B.S.
Honolulu, T.H.
NELDA JEANNE VOGEL, B.S~
UnIOn
A. DALE WARBERG, B.S.
Eugene
HAROLD R. WEB!,~ B.S.
Great Falls, Mont.
ANDREW D. WHEELER, B.S.
Eugene
WILLIAM I. WILLIAMS,]R., B.S.
Eugene
VINCENT GEORGE WOHLERS, B.S.
Portland
DAVID A. WOODRUFF, B.S.
Eugene
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School of lournalism
DALE EUGENE AMERMAH. B.S.
Freewater
NORMAN R. ANDERSOH, B.A.
Alhamhra, Calif.
EDWIN LEWIS ARTZT, B.S.
Beverly Hills. Calif.
JOHN PORTER BARTON, B.S.
The Dalles
DON EDWARD BLYTHB, B.S.
Eugene
ANNA MARIE SUZANNE COCKERAM. B.S.
Oakland
MARCEL PETER CORNACCHIA, B.S.
Eugene
W,LL,AM D. DUN. B.A.
Eugene
JERROLD D. EASTERLING, B.S.
Creswell
MARGARET EDWARDS. B.A.
Portland
BARBARA JOY FAGG, B.S.
Menlo Park. Calif.
JUNE ROSANN FITZGIBBONS. B.S.
Portland
MYRON DAVID FLOREN. B.S.
Portland
RICHARD KEITH GORDON, B.S.
Ashland
GENE FREDERICK GOULD, B.S.
Brooking.
CHARLOTTE B. GRAYDON. B.A.
Eugene
WALTER A. GRAYDON, B.S.
Eugene
RICHARD STANFORTH HUMPHREY, B.A.
Portland
ROSCOE P. HURST, JR., B.S.
Portland
BARBARA J. JEREMIAH, B.A.
Portland
RONALD JOSEPH JOHNSON. B.S.
Portland
CAROL MARIE JONES, B.S.
Sacramento, Calif.
ROBERT EDWARD JONES, B.S.
Portland
BENJAMIN E. KING, JR., B.S.
Santa Monica, Calif.
JACQUELINE RAE McKENZIE, B.A.
Redmond
WALTER V. McK,NNEY, JR., B.S.
Hillsboro
RICHARD H. MCLAUGHLIN. B.S.
Burlington, Iowa
MERLE GILBERT MASS, B.S.
Eugene
ARLETTE MORRISON MERRITT, B.S.
Eugene
CORLAND PERRY MOBLEY, B.S.
Eugene
ANN RUTH MORTON, B.S.
Milwaukie
DEAN ARTHUR PASS, B.S.
Bozeman, Mont.
CHARLES S. POLITZ, B.S.
Portland
RAYMOND K. POPE, B.S.
MOdesto, Calif.
EUGENE ALLEN ROSEl B.S.
Grass Valley, Calif.
MARGARET JEAN SCANDLING, B.S.
Salem
DONALD ARTHUR SMITH, B.S.
Portland
G. FRED TAYLOR, B.S.
Portland
DONALD L. THOMPSON, B.S.
Portland
RALPH PERRY THOMPSON, B.S.
Fallon, Calif.
GEORGE S. TURNBULL, JR., B.S.
Portland
JOHN E. VOORHIES, B.S.
Grants Pass
RONALD FELIX WARING, B.S.
Salem
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SIDNEY E. AINSWORTH, B.S.
Eugene
FRANK RAYMOND ALDllRSON,LL.B.
Albany
ROBllRT C. BELLONI, LL.B. .
Myrtle Point
ROBERT ALBERT BOYllR, B.S.
Medford
MILTON O. BROWN, B.S.
Portland
WALLACE R. CASEBEER, B.S.
Medford
DUANE KNIGHT CRASKll, B.S.
Portland
DAVID WARREN DARDANO, LL.B.
Portland
WARRllN TAFT DELAVllRGNE, LL.B.
Creswell
DONALD ARTHUR DOLE, LL.B.
Eugene
MAURICE V. ENGELGAU, LL.B.
Troutdale
QUINTIN B. ESTELL, LL.B.
Portland
JAMIE KELLY FARRIS, B.S.
Klamath Falls
ROBERT EDWARD GAGNAT, LL.B.
Longview, Wash.
VERNON D. GLEAVES, LL.B.
Medford
JAMES CLIFFORD GOODE, B.S.
Portland
DONALD JOHN GRISWOLD, LL.B.
Lebanon, Ohio
CORINNE E. GUNDERSON, B.S.
Pendleton
JAMES M,CHAEL HAFllY, LL.B.
Eugene
D~VIDWILBUR HARPER, LL.B.
Eugene
JAMES P. HARRANG, LL.B.
Foster
School of Law
EARL HEITSCHMIDT, B.S.
Pasadena, Calif.
ROBERT RAYMOND HOLLIS, LL.B.
Dayton
JOHN H. HORN, LL.B.
Roseburg
LA VERNE M. JOHNSON, B.S.
Springfield
ROBERT E. JONES, LL.B.
Eugene
IRWIN CARL LANDERHOLM, LL.B.
Vancouver, Wash.
HERMAN L. LIND, JR., B.S.
Portland
JACK B. LIVELY, LL.B.
Springfield
WILLIAM AMOS MANSFIELD, B.S.
Redmond
THOIolAS M. MOSGROVE, B.S.
Pendleton
CHARLES HENRY REEVES, B.S.
Westport
DON HERBERT SANDERS, LL.B.
Drain
LOUIS LOWELL SELKEN, B.S.
Bend
ROBERT CLYDE SNASHALL, B.S.
Portland
LOWELL NATHANIEL SWANSON, B.S.
Portland
W,LL,AM E. TASSOCK, LL.B.
Eugene
W,LL,AIoI E. TAYLOR, JR., LL.B.
Portland
MAXWELL JAIoIES VINCENT, B.S.
Yakima, Wash.
NORMAN R,CHARD W,LL,AIoISON. B.S.
Eugene
H. DEWEY WILSON, LL.B.
Eugene
DAVID K. YOUNG, LL.B.
Oswego
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School of Music
LEONA MARIE ANDERSON, B.S.
Tillamook
BETTY Lou BAGLEY, B.S.
Cottage Grove
SUZANNE MONICA Dun!, B.S.
Portland
ALMA MARIE DOPSON, B.S.
Hansen, Idaho
JOYCE ANITA EVERSON, B.A.
Creswell
JOY JEANNINE GRIMSTAD, B.A.
'Tigard
BEVERLY JEAN GUNSTONE, B.S.
Olympia, Wash,.
THEODORE LEO HAVLICEK, JR., B.S.
Portland
MARY HAWKINS, B.Ml1s.
Portland
ROBERT MARTIN HEMPHILL, B.S.
Eugene
DONALD MITCHELL HIBBARD, B.S.
Medford
ELIZABETH ANNE HOPPER, B.Mus.
Portland
GEORGE H. HUGHES, B.S.
Sweet Home
D. DUANE HUNSAKER, B.S.
Springfield
DONALD C. JORDAHL, B.A.
La Grande
ANN ELIZABETH KAFOURY, B.Mus.
Portland
JOHN CHARLES KIENZLE, B.S.
Eugene
GLADYS MYRNA KING, B.S.
Albany
MILLARD KINNEY, B.S.
Ontario
LOUISE TYNNI LEDING, B.S.
Astoria
FREDERIC JAMES LEWIS, B.S.
La Grande
SALLY ANN LEWIS, B.A.
Prineville
ELLEN MARGARETE LIEBE, B.A.
Eugene
R'OBERT G. LUOMA, B.A.
Portland
JACK MAHONEY, B.S.
Burns
FLORENCE ADELLE MARTIN, B.A.
Hill City, Idaho
CAROLYN YVONNE OLEMAN, B.A.
Riverside, Calif.
ELDEN BRYNOLF PENTTILA, B.S.
Naselle, Wash.
ELIZABETH MARGARET PERRY, B.A.
Portland
EDWIN J. PETERSON, B.S.
Eugene
EUNICE CORINNE PETERSON, B.A.
Coos Bay
MARGARET RUTH REEVE, B.Mus.
Portland
GEORGENE SHANKLIN, B.S.
Roseburg
LYNN EDWIN SrOLUND, B.A.
Dallas
GENE DARRELL SLAYTER, B.S.
Blachly
MARGARET JOYCE SWETT, B.A.
Tillamook
SALLY ANNE TERRIL, B.A.
Portland
DONNA MARIE WILLARD, B.S.
Albany
GRETA ANN WOODBURY, B.A.
Grants Pass
V,RG,N,A LORIENl!: YOUNG, B.A.
Roseburg
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Dental School
Doctor of Dental Medicine*
BRYANT ALFRED ALDER
Portland
W,LL,AM ALTO
Vancouver, B.C.
HUGH MELVIN AMSBERRY
Redmond
EDGAR KEITH ANDERSON
Portland
VERNER JOHN ANDERSON
Portland
RICHARD NATHANIEL BARTLETT
Great Falls, Mont.
DARYL RAYMOND BEACH
Portland
KENNETH WILLIAM BELL
Vancouver, B.C.
GORDON VICTOR B,CKLER
Salem
CHESTER BRICE BONEWITZ
La Grande
ROBERT DANIEL BROGAN
Portland
LESTER ZANE BROOKSHIRE
Mitchell
HAROLD L. CATMULL
Portland
EDWARD LEROY COLEMAN
Portland
JOHN JEROME COLLINS
Tacoma, Wash.
LEON LISTON COWLES
Salt Lake City, Utah
COLIN O. DYKEMAN
Vancouver, Wash.
FRANCIS W. ERICKSEN
Coeur d'Alene, Idaho
RUPERT EDWARD FIXOTT
Milwaukie
ELLSWORTH D. FOREMAN
Portland
R,CHARD E. FULLWILER
Coeur d'Alene, Idaho
WILLIAM REAP GEIGER
Portland
ALEXANDER GRAY
Vancouver, B.C.
ROBERT PAUL GRAY
Portland
HERBERT GUENTHER
Vancouver, B.C.
PAUL HOWARD HARMON
Coquille
DONALD LESLIE HARRIS
Portland
" Degrees to be conferred June 14, 1951.
DANIEL FERNANDO HASELNUS
Newark, N.J.
MARVIN AUGUST HAYS
Portland
ROBERT FRANK HERRICK
Portland
BERNE M. HOWARD, JR.
Portland
RALPH PARKE HUESTIS
Portland
ROBERT DUANE HUFSTADER
Portland
ERNEST ALLAN HURLEY
Portland
W. BOYD JACOBSEN
Logan, Utah
WALTER NELS JOHNSON
Portland
FREDRICK ADAM KARLSON, JR.
Portland
ALFRED W,LL,AM KEENE, JR.
Portland
ROBERT DEAN KELLOGG
Portland
STANLEY RICHARD LARSEN
Custer, Wash.
ERNEST VIVIAN LINDELL
Grandview, Wash.
SIGURD ADOLPH LISETH
Portland
HECTOR W,LLIAM McDoNALD
Prince Rupert, B.C.
EDWIN BRUCE MACEwEN
New Westminster, B.C.
ALLAN DANIEL MACPHERSON
West Vancouver, B.C.
EUGENE LEWIS MELLOR
Riddle
HARRY GORDON MORRIS
Portland
JAMES HENRY NOEL
Portland
THEODORE R. NORMAN
Portland
JOHN SHERMAN ODOM
Portland
JACK DUANE OVER
Toledo
ROBERT ELMER PHILLIPS
Centralia, Wash.
R'CHARD L. PUGSLEY
Logan, Utah
NEIL M. R,NGROSE
Portland
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ROBERT E. ROMAN
Portland
HARRY SABIN.. JR.
Payette, iaaho
1. LENWOOD SHANNON
Portland
EDWARD I. SLAKOV
Vancouver, B.C.
CURTIS WILLIAM SOMMER
Portland
ARNOLD L. STANDING
Portland
ALFREn THEODORE GOODWIN
Eugene
EVELYN MADELEINE STRANGE
State College, Penn.
CECIL A. VAN KLEEK
Beaverton
ULA CLAVTON WEIGHT
Eugene
W,LL,AM BURNHAM WESCOTT
Portland
J OHAN EINAR WOLD
Portland
ROBERT KING WOOD
Portland
School of Law
Doctor of lurisprudence
WALTER PROBERT
Portland
Medical School
Doctor of Medicine*
TODD DUANE BAILEY
Burns
NORMAN AKIVA BERGMAN
Portland
BRUCE ADNA BOYD
Portland
STANLEY DEAN CALLAS
Hood River
ALLAN KENT CHAPPELL
Camas, Wash.
JOHN R. CHRISTOPHER
Camas, Wash.
W,LLIAM HARLAN CONI!:
Grangeville, Idaho
DOUGLAS GEORGE DAVInSON
Port Angeles, Wash.
DAVin RUSSELL DAVIS
Rexburg, Idaho
JOHN PATRICK DI!:NNIS
Portland
HANDLY FRI!:EMAN FITCH
Vancouver, B.C.
PETER SAUNDERS FORD
Portland
EDGAR SInNI!:Y FORTNER, JR.
Salem
MALCOLM EUGENE FULLER
Portland
ERNEST EDWIN GNAEDINGER
Wallace, Idaho
HARRY LEE HARRIS
Halsey
WALLACE GEORGE HAWORTH
Portland
* Degrees to be conferred Iune 15, 1951.
CHARLES CARLYLE HENRIQUES
Portland
DORIS SHOLUND HIGHET
Portland
AUBREY MORRIS HILL
Corvallis
DANIEL ALGOT HOGBERG
Chehalis, Wash.
OAKS HOOPER HOOVER
Boise, Idaho
JOHN DONALD HOUGH
Courtenay, B.C.
FRANK MAURICE JACOBSON
Portland
JIM JETT
Wenatchee, Wash.
KENNETH WALTER J ONES, JR.
Portland
CHARLES DELSON KING
Missoula, Mont.
VICTOR WILLIAM KLOBUCHZR. I •.
Opportunity, Wash.
LAURENCE RUSSELL LANGSTON
Eugene
LEWIS HERMAN LARSON
Portland
RICHARD ALLAN LENDE
Portland
ERNEST TUCKER LIVINGSTONE
Portland
DONALD LEE MACK
Eugene
RAYMOND GEORGE MARTIN
Walla Walla, Wash.
t 25 j
ROBERT ERNl<ST MASS
Halsey
WILLIAM JOHN McHoLICIt
Monitor -
BRYCE ELLIOT McMURRY
Longview, Wash.
CLARENCE DONALD NELSON
Scappoose
WILLIAM KENYON NIECE
Sedro-Woolley, Wash.
GENEVIEVE SPEELMAN NORTON
John Day
KENNETH QUENTIN PERSHALL
Dayton, Wash.
WAYNE McKAY PIDGEON
Portland
WILLIAM JOHN PYRCH
Edmonton, Alberta
EUGENE W. READ
Moscow, Idaho
ROBERT HENRY RIECHERS
Portland
GERALD EUGENE ROWEN
Miles City, Mont.
DONALD JAMES SCEATS
Portland
PAUL EDWIN SCHAFF
Weiser, Idaho
VIRGINIA MAY SCHOLL
Vancouver, Wash.
MARTHE ELISABETH SMITH
Eugene
JOHN ERNEST STANWOOD
Caldwell, Idaho
GEORGE WILLIAM STEPHENSON
Portland
JAMES MALCOLM STUBBLEBINE
Portland
LAWRENCE MEAD SUTHERLAND
Armstrong, B.C.
CARTER ARVID SWANSON
Seattle, Wash,
VINCENT CHARLES SWEENEY
Portland
SAMUEL FRANK TOEVS
Portland
MARVIN JA¥ES URMAN
Portland
ALLAN EARL VOIGT
Salem
CLIFTON HENRY VOLSTORFF
Hood River
JACK BURTON WATKINS
Spokane, Wash.
THOMAS WYNNE WATTS, JR.
Portland -
THEODORE BJORN WEHOLT
Spokane, Wash.
HERBERT CLARK WELCH
Qualicum Beach, B.C.
DOROTHEA WEYBRIGHT
Portland
GILBERT FREDERICK WHIPPS
Spokane, Wash.
DAVID CHALMERS WILEY
Hillsboro
LYNN ERNEST WOLFl<, JR.
Ashland
PETER THOMAS WOLFE, JR.
Portland
MACK GARLAND WOODWARD
Baker
ELMER ZENGER
Portland
I ~6]
~raduatr ~rgrrrs
Master of Arts
JOHN LESLIE BAKER
Stanford, Ky.; Education
Thesis: Powers and Duties of the Oregon State Board of Education.
VERNON LABEN BARKHURST
Silverton; History
Thesis: United States Diplomacy in the Siherian Intervention.
EDWARD ARTHUR BOYRIE, JR.
Portland; Physics
GALEN BROEKER
Cheyenne, Wyo.; History
Thesis: Germany and the Irish Revolutionary Movement, 1914-1918..
ROBERT GEORGE BUSCHMANN
Portland; Mathematics
ROBERT LEROY CLEATH
Minneapolis, Minn.; Speech
FREDERICA B. COONS
Eugene; General Studies
Thesis: The Early History of Eugene.
JANE STURGEON CORDINER
Eugene; Eeonomics
Thesis: A Critique of the Different Methods of Handling the National Debt.
EDWARD DEEB
Burbank, Calif.; Psychology
Thesis: The Behavioral Development of Triturus Granwlosus Granulosus.
JOHN C. ELLIS
Eugene; English
Thesis: The Protagonist-Confidant Relationship in Three Shakespearean Tragedies.
BARBARA JANE F,SK
Cut Bank, Mont.; Foreign Languages
Thesis: The Prose Fiction of Benito Lynch.
LouIs RYAN GEISELMAN
Hibbing, Minn.; Philosophy
Thesis: A Study of Prof,,"sor Stephen C. Pepper's Root-Metaphor Theory.
MARCUS GIH
Shanghai, China; Education
ARTHUR EUGENE GRAVATT
Tacoma, Wash.; Sociology
Thesis: An Exploratory Study of Marital Adjustment in Middle Age.
ALFRED H. HABERLY
John Day; General Studies
Thesis: Efforts to Loosen International Trade Barriers.
MARY BEA HALL
Eugene; Psychology
Thesis: Attitudes Toward Sex Differences.
RUSSELL GORDON HENDRICKS
Eugene; History
Thesis: The Effect of the Direct Primary upon Senatorial Elections in Oregon, 1900·1909.
SUSAN F. HUFFAKER
Eugene; Sociology
Thesis: Some Factors Associated with the Selection of Friends in Women's Small Social
Organizations.
GEORGE FREDRICK JONES
Eugene; Economics
Thesis: Some Economic and Social Aspects of Union Privilege under the National Labor
Relations (Wagner) Act, 1935-45.
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GIlORGE WIlBSTER KIlNT
Franklin, Ind.: Psychology
Thesis: The Effects of Training on Color-Blindness.
SAM F. KERBS
Eugene; M)1sic
RICHARD R. LODWIG
Portland; English
Thesis: The Virtuoso in Eighteenth-Century Literature.
LAN·OR LOMBARD
Ventura, Calif.: Speech
Thesis: A Study of the Significant Factors which Contribute to the Lineal Descent of the
Acting Profession as Demonstrated in the Jefferson, Booth, Power, and Drew-Barrymore
Families.
VERNON LOVELL LONG
Eugene; Physics
STANLEY W. LYNCH
Portland: Physics
Thes.is: A Model of a Universe with a Nonhomogeneous Structure.
CYRUS R. McALLISTER
Minneapolis, Minn.: Mathematics
MARY E. MACK
Medford: History
Thesis: An Investigation of the Foreign Policy of hte United States toward Japan, 1853-
1869, as One Aspect of the Open Door Policy.
RICHARD OLIVER MACLAREN
Eugene: Chemistry
Thesis: The Ionization Constant of Sulfanilic Acid from 0 to 50° C.
EUGENE A. MAIER
Eugene: Mathematics
HORACE MILTON MANNING
Portland; Psychology
Thesis: A Comparison of Identification and Like-Dislike Judgments in Cigarette Brand
Discrimination.
MILDRED G. MASSEY
Eugene; Economics
Thesis: The Identification Problem in the Two-Variable Linear Case.
GORDON ALFRED MURDOCK
Eugene; Chemistry
Thesis: A Two-Step Polarographic Reduction of Hydrogen Peroxide Caused by the Pres-
ence of Magnesium and Manganous Ions.
PHILIP H. PHARAZYN
San Francisco, Calif.; Psychology
Thesis: Prognostic Testing for Architecture.
MARY STRAHON RITTER
Springfield: Speech
TERRANCE ROSEEN
Long Beach, Calif.; Speech
Thesis: An Application of the Theory of Montage to the Practice of the Modern Theatre.
HAROLD W. SAWATZKY
Mountain Lake, Minn.; English
Thesis: Hawthorne and Puritanism as Seen in his Tales and Sketehes.
RALPH EUGENE SHERMAN
Eugene; English
Thesis: The Origin of the Sonnet and its History to Dante.
SISTER MARY GILBERT DEFREES
Hillsboro ; Journalism
Thesis: American Magazine Poetry: A Survey of Some Criteria Governing its Choice.
EDWARD DOYLE SMITH
Corvallis; English
Thesis: The Comic Method in Four Novels of George Meredith.
JEAN JUDSON SMITH
Klamath Falls: Psychology
Thesis: Some Qualitative Post-Operative Changes in Five Cases of Bimedial Leukotomy.
JOHN GIFFEN SNOW
East Kingston, N.H.; Foreign Languages
Thesis: French Criticism of the C01>tes and Fables of La Fontaine from 1665 to 1745.
[28 ]
GLEN M. l>TADLER
Eugene; Journalism
Thesis: Sedition, Treason and the Press, 1917·1950.
GLENN FLOYD STAUFFER
Eugene; Psychology
Thesis: Implications of Normal Population Data for the Diagnostic Use of the Wechsler.
Bellevue Intelligence Scale.
IRVING STEIN
Eugene; Mathematics
RICHARD GEORGE TONKYN
Portland; Chemistry
Thesis: Peralkylated Thiophenes and Furans.
DAVID PAYNE TORBET
Portland; English
Thesis: Dramatic Innovations in the Plays of Bulwer-Lytton.
RICHARD WILLIAM ULRICH
Eugene; History
Thesis: The Mullan Road: Its Story and Importance to the Inland Empire.
SHELBY L. WALCH
Van Nuys, Calif.; Psychology
Thesis: The Relationship hetween Scholastic Interests and Subject-Matter Achievement of
Elementary School Children.
ROBERT R. WIEGMAN
Eugene; Education
Thesis: Study of the Association of American Colleges on the Preparation of Elementary
School Teachers.
LUSTER JOY WILLIAMS
Lakeview; English
Thesis: Aspects of Keat's Artistry as Revealed in the Emendations in "The Eve of St.
Agnes".
MARILYN LOUISE WILLIAMS
South Pasadena, Calif.; English
Thesis: George Eliot's Moral Philosophy as Illustrated through the Lives of her Heroines.
GORDON DUNCAN WIMPRESS, JR.
Whittier, Calif.; Journalism
Thesis: A Public Relations Program for the Small, Independent College.
JACK ALFRED WITTER
Portland; Musie
Thesis: The Basso Ostinato in New Music.
W. VICTOR ZAHN
Eugene; Psychology
Thesis: Some Suggestion Effects On Proficiency in Arithmetic Computation.
EUGENE ELLSWORTH ZUMWALT
Portland; English
Thesis: Humanitarianism in Wordsworth's Early Poetry.
Master of Science
SAMUEL E. ADLER
Marshall, Minn.; Physics
DOUGLAS GEORGE AID
Eugene; Physics
Thesis: A Pboto-electronic Circuit which Extracts Quotients Directly.
WADE H. ARSTILL
Portland; Education
Thesis: Methods of Textbook Selection, State Laws, Practices, Trends in Oregon, Wash-
ington, Idaho, Cali fornia, Montana.
THOMAS PHILLIP ASHFORD
Boise, Idaho; Physics
WALTER R. ASlIWILL
Newberg; Geography and Geology
Thesis: The Geology of the ,",'inberry Creek Area, Lane County, Oregon.
FRED G. ASTON
Portland; Education
Thesis: Certain Personality Factors in Achievement.
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MAllY ANN BAKEll
Portland; General Studies
WILLIAM EDWARD BALES
Roseburg; Geography and Geology
Thesis: Geology of the Lower Brice Creek Area, Lane County, Oregon.
ANNA Lucy BANICK
Eugene; Physical Education
Thesis: An Analysis of the Basic Skills and Movements Recommended in the Orelfon
Public Schools Motor Fitness Test Battery and the Establishment of Criteria and Ratmg
Scales for Purposes of Evaluation.
FllANCES LUCILLE BARTA
Portland; General Studies
CLARENCE A. BATES
Albany; General Studies
DONALD ALLEN BEEGLE
Rainier; Health Education
Thesis: A Survey of the School Health Services in Marion County and the Tri-County
Unit of Deschutes, Jefferson, and Crook Counties, Oregon.
WILLIAM CAHOONE BESSEY
Portland; Psychology
Thesis: A Comparison of Two Groups of Capable High School Seniors-Those Who Plan
to Attend College, and Those Who Do Not.
*DELBERT DAVID BLICKENSTAFF
Portland; Physiology
Thesis: The Intestinal Absorption of Sodium Chloride Solutions as Influenced by Intra-
luminal Pressure and Concentration.
CHARLES ALLAN BOICE
Portland; Speech
Thesis: A Possihle Post-Realism Trend in Play Writing as Evidenced in the Works of
Tennessee Williams.
VEllNON LEONAllD BOWMAN
Merrill; Education
RICHAllD GORDON BllOWN
Anaheim, Calif.; Health and Physical Ed
Thesis: Nature and Frequency of Injuries Occurring in Oregon High School Inter-
scholastic Sports.
BETTY LUCILLE CRAMER BUTZIN
Springfield; General Studies
PING-YAO CHENG
Amoy, China; Chemistry
ROLAND KEITH CLAllK
Redmond; General Studies
THOMAS R. COCKEllLINE
Corvallis; Mathematics
LLOYD R. COLLINS
Honolulu, T.H.; Anthropology
Thesis: The Cultural Position ~f the Kalapuya in the Pacific Northwest.
ROBERT E. COLLINS
Portland; Music
Thesis: Progressive Marches for Band.
JOHN T. COMISKY
Union; General Studies
ANTHONY JOSEPH CONllOY
Shaniko; General Studies
ALFllED B. COOPEll
Hastings, Nebr.; General Studies
ROBERT CECIL CROFT
Eugene;- History
Thesis: William Green T'Vault: His Career in Oregon.
STANLEY S. CULP
Irondale, Ohio; Physical Education
Thesis: Body Build in Childhood: Ratios Quantitatively Describing Four Slender-Stocky
Continua on Boys Four to Eight Years·of Age.
VAL MAUllICE CUMMINGS
Portland; Psychology
Thesis: The Generality of Estimates of Short Time Intervals.
LLOYD FRANKLIN DAUGHERTY
Eugene; Geography and Geology
Thesis: The Mollusca and Foraminifera of Depoe Bay, Oregon.
• Degrees to be conferred June 14, 1951.
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GRORGR GUY DELAMARTER
Portland; History
Thesis: The Career of Robert Newell, Oregon Pioneer.
DONALD GORDON DELISLE
Ashland; Biology
Thesis: A Population Study of the Pacific Coast Tomentose Senecios.
MICHAEL NICHOLAS DEMARCO
East Orange, N.J.; Biology
CHARLES LOUIS DIENER
Cincinnati, Ohio; Education
HRNRY WILLIAM DIXON
Aberdeen, Wash.; Education
ADA M. FERRARI
Panama; Business Administration
Thesis: A Typewriting Grading Plan for the Commercial Secondary Schools of Panama
City.
BURTON D. FILUT
Milwaukie, Wis.; Speech
Thesis: The Effect of Radio Commercials on Retention.
WILLIAM FRANCIS FISHER
Hartford City, Ind.; Physical Education
Thesis: An Illustrated Handbook of Selected Advanced Tumbling Stunts.
JOSEPH F. FOLLETTIE
Redwood City, Calif.; Psychology
Thesis: The Effect of Various Degrees of Food Deprivation upon Latent Learning of Rats
in a Complex T-Maze.
CORTES FENTON FORD. JR.
Eugene; Psychology
Thesis: A Factor Analysis of Terman and Miles' Attiude-Interest Analysis Blank (M-F
Test).
WEI-FANG Fu
Tsuian, Chinai Education
WILLIAM ALBERT GODSAVR
San Francisco, Calif.; Psychology
Thesis: A Study of the Relationship between Certain Factors in the Home Environment
and Aggressive Behavior in Children.
LOIs KATHRIN GOTT
Nampa, Idaho; Physical Education
Thesis: A Study of an Inspectional Test of Lateral Trunk Flexion.
PAULENE GAISER GRANT
Vancouver, Wash.; General Studies
PATRICK JOHN GROFF
Klamath Falls; General Studies
JOHN HAROLD Guzzo
Wooster,Ohio; General Studies
*HOWARD MELVIN HACKEDORN
Oswego; Biochemistry
Thesis: Studies of Calcium and Phosphorus Metabolism in Alloxan Diabetic Rats.
ROBERT IRWIN HAMILTON
Eugene; General Studies
JAMES B. HARRISON
Eugene; Political Science
Thesis: Mr. Justice Frank Murphy and Freedom of Thought.
DONALD M. HAUSEN
Pocatello, Idaho; Geology
Thesis: Welded Tuff along the Row River, Western Oregon.
CHARLOTTE HERZOG
Brooklyn, N.Y.; Chemistry
Thesis: Preparation and Properties of Two Water-Soluble Derivatives of Dithizone.
·OAKS HOOPER HOOVER
Boise,·Idaho; Bacteriology
Thesis: Antagonisms in the Genus Escherichia in Relation to Antigenic Composition.
MARY EVALYN HOWDEN
Eugene; Education
Thesis: The Performance of Poor Readers in the Fifth and Sixth Grades on the Revised
Stanford·Binet, Form L, and on Certain Group Intelligence Tests.
• Degrees to be conferred June 15, 1951.
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ALYCE JOYCE HUNTLEY
Pasadena, Calif; Speech
Thesis: A Study of the Principles, Techniques aud Materials of Play Therapy and Their
Application to Clinical Speech Correction.
ALBERT S. JOHNSON
Sugar, Idaho; General Studies
DAN A. JONES
Oregon City; Physical Education
Thesis: A Survey of the Existing Artificial Lighting Facilities of Certain High School
Basketball Courts in Oregon as Compared with Recommended Minimum Standards.
WALTER KAPLAN
Los Angeles, Calif.; Psychology
Thesis: A Comparison and Analysis of the Proiective Reactions of Gentiles and Jews to
Ten Critical "Jewish" Situations.
ROBERT WITHERS KELLY
Stanford, Ky.; Biology
Thesis: A Preliminary Ecological Survey of a Temporary Pond in a Douglas Fir Forest
Association, with Emphasis on the Food and Feeding Habits of the Oregon Newt, Tri-
turus granu/oms granu.tosus.
RICHARD LOUIS LAING
Pendleton; General Studies
JOAN O'KARCHEE LANDMAN
Des Moines, Iowa; Speech
JAMES ARTHUR LAURENT
Eugene; Psychology
Thesis: The Progressive Matrices and the Primary Mental Abilities Tests in an Elemen-
tary School Situation.
HERMAN RAy LAWSON
La Grande; Education
HARVEY ELLIS LEE
Portland; Psychology
Thesis: Why College Students Select Their Maiors.
LESTER ALBERT LEROUX
Walla Walla, Wash.; Education
'LAURENCE JEROME LEWIS
Berkeley, Calif.; Physiology
Thesis: The Significance of the Crossed Phrenic Phenomenon.
-ERNEST TUCKER LIVINGSTONE
Portland; Biochemistry
Thesis: The Effect of Pre-fed Glycine upon the Respiratory Quotients in Fasted Rats.
NASEEB M. MALOUF
Eugene; History
Thesis: Asahel Bush, Party Master and Political Boss in Oregon, 1850-1863.
JAMES HENRY MARTIN
Eugene.; Education
LAURENCE D. MATHAE
Lewistown, Mont.; Psychology
Thesis: Inferiority Feelings as a Frame of Reference in Selective Recall.
BYRON L. MILLER
Eugene: Music
Thesis: A Set of Original Graded Marches for School Bands.
WALTER LEWIS MILLER
Eugene; Education
MADELINE RUTH MORGAN
Stayton: Physical Education
Thesis: A Method of Estimating Playing Ability of Badminton Players Based on Evalu-
ative Criteria.
EDWARD ORTON NEWCOMER
Ft. Collins, Colo.; Physical Education
Thesis: Mean Body Size and Norms for 15-Year·Old Oregon Schoolboys of Northwest
European Ancestry.
ARDIS VIRGINIA NEWHOLM
Portland; Speech
Thesis: An Exploratory Study of Some of the Attitudes of Speech Clinicians toward Speech
Defective Cases.
BILLY GENE NOLAND
Eugene; General Studies
• Degrees to be conferred June 15, 1951.
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BEN PADROW
Portland; Speech
Thesis: A Study of Speeeh Edueation in the Secondary Schools of Oregon.
GERALD R. PATTERSON
Ely, Minn.; Psychology
Thesis: Effect of Creative Experience upon the Personality Structure of Juvenile De-
linquents.
W. DOUGLAS PATTERSON
Eugene; Biology
Thesis: A Comparison of the Plants of t.he Coastal and Cascade Canadian Zones in Oregon.
ROBERT WILLIAM PEEL
Spokane, Wash.; General Studies
EVERETT D. PEERY
Eugene; Physical Education
Thesis: A Study of the Relationship between Flexibility and a Certain Type of Body
Posture.
ELEANOR C. RIBBANS
UNION CITY, .N.J.; Sociology
Thesis: Social Factors Associated with the Visiting Patterns in a Small Community.
JOHN DALE ROSLANSKY
Lakefield, Minn.; Biology
Thesis: Histochemical Study of the Epididymis of the Normal, Castrate, and Cryptorchid
Hamster (Cricetus auratus Waterhouse).
PATRICIA ANN ROWE
West Newton, Mass.; Physical Educatior
Thesis: A Study of the Modified Arlberg versus the French Method of Teaching Parallel
Skiiing.
JAMES FORREST SHAFFER
Portlan.d; Speech
Thesis: A Study of the Environmental Pre-conditioning Factors Influencing Laughter
Produced by Comedy in the Theater.
KERMIT JAMES SILVERWOOD
Ellsworth, Kans.; Education
Thesis: Some Aspects of the 1950 Army R.O.T.C. Program.
*MARTHE ELISABETH SMITH
Eugene; Pathology
Thesis: A Study of the Smear Preparation~of Livers of Rats Fed the Azo Dye, M'Methyl-
p~Dimethylaminoazobenzene.
PAUL LAVERNE SMITH
Portland: Health Education
Thesis: A Survey of School Health Services in Multnomah and Jackson Counties, Oregon.
ROSEMARY MARSHALL SMITH
Eugene; Psychology
Thesis: Comparison of Rorschach Responses and Other Measures between Most-Creative
and Least-Creative Writing Students.
JAMES C. SORENSON
Logan, Utah; Mathematics
W AB,REN PETRIE STOUTAMIRE
Gala, Va.; Biology
Thesis: The Deciduous Oak Woodland Association of the Padfic Northwest.
CARL ROBERT SUNDWALL
Moab, Utah: Journalism
Thesis: A Survey of Journalistic Activities in Public-Junior Colle'!es of the United States.
GEORGE HERBERT SWIFT, JR.
Salem; Mathematics
MAKOTO TAKEO
Kawasaki, Japan; Physics
ROBERT BARTLEY TAYLOR
Adams; Anthropology
Thesis: The Implications of Applied Anthropology.
DALE E. THORSTED
Boise, Idaho; General Studies
PETER THOMAS TRIM
Prince Albert, Sask.; Physical Education
Thesis: Body Form in Adolescence: A Study of Five Anthropometric Ratios on Boys Fif-
teen Years of Age.
-----
• Degrees to be conferred June 15, 1951.
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NORMAN MACK VAN BROCKLIN
Eugene: Physical Education
Thesis: The Nature and Frequency of Injuries Oceurring in Oregon High School Inter-
scholastic Foothall.
HELEN C. VOGRL
Bradford, Penn.; General Studies
LouIs H. WRGNRR, JR.
Portland; Mathematics
RICHARD MARTIN WRIGEL
La Grande; Education
Thesis: An Evaluation of Selected Pupil Materials for Guidance in High Schools.
NORMAN YATCHMENOFF
Eugene: Health and Physieal Education
Thesis: A Comparison of Certain Reaction Times of Basketball Players and Non-athletes
Sixteen to Eighteen Years of Age.
Master of Architecture
TING-LI CRO
Amoy, China
Terminal Project: Drawings and Written Document, "Klamath Indian Reservation."
ROBERT EDGAR KEITH
Manhattan, Kans.
Terminal Project: A Planning Proi ect: An Industrial Community Scheme for Kansas
City, Missouri.
HAROLD L. SLEIGHT
Medford
Master of Business Administration
WILLIAM EDGAR BASS, JR.
Salem
Thesis: A Discussion, Critiquej and Suggested System of Records and Procedures for theAdministration of the Genera Property Tax.
C. WINSTON BORGEN
Kalispell, Mont.
Thesis: A Systematic Pattern for Ascertaining a Retail Store Location.
PAUL L. BURKHARDT
Pueblo, Colo.
Thesis: The Efficaciousness of Joint-Product Cost Accounting in the Primary Northwest
Forest Industries.
THOMAS MELVIN HOLT
Eugene
Thesis: Oregon Cooperatives and Taxation.
Master of Fine Arts
HRLRN A. BLUMENSTIEL
Salem
Terminal Project: A Mural for the Seminar Room of the Radio Department, Villard Hall.
ROBERT HOGE FEASLEY
Palo Alto, Calif.
Terminal Project: A Series of Painting••
HOWARD A. HALL, JR.
Eugene
Terminal Proiect: A Series of Paintings.
NElLA. KOCH
Eugene
Terminal Project: A Series of Paintings.
RICHARD JOHN PRASCH
Tacoma, Wash.
Terminal Project: A Series of Paintings.
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ALVIN LEE ANDERSON
Milwaukie:
GLENN READ APLIN
Medford
DARIEN HOWARD BACKLUND
Portland
BERYL ELSWORTH BAKER
Toledo
GLENN R. BEISNER
Springfield
ROBERT H. BELKNAP
Lake Grove
KEITH ANDREW BELL
Portland
MARY ELEANOR BIlLL
Mt. Angel
WARREN HARDING BOLIN
Portland
WILLIAM JOHN BORCHER
COOS Bay
H. WILLIAM BOWERS
St. Paul
ELIZA BEATRICE BOYLAND
Springfield
FRANK EDWARD BROWN
Portland
BEULAH BUl'FHAM
Portland
DWANE JOSEPH BURGESS
Stayton
BIlTH SORENSEN /:AMIlRON
Portland
GEORGE WASHINGTON CASE
Coquille
ASHBY EDWARD CHALLY
Eugene
KAy COCHRAN
Portland
WARREN R. CONYNE
Portland
ISAAC TRUMAN COOPRR
Portland
ALVIN J. Con
Waldport
CORNELIUS V. CRIlMER
Portland
CHARLES DONALD CROSTON
Sandy
JULE F. CRUME
Eugene
FRANCIS BARR CURRENT
Monmouth
GERALD A. DAVIDSON
Eugene
THOMAS L. DEFREITAS
Portland
LAURANCE ELMER DEVLIN
Portland
ROBERT LOUIS DUSENBERRY
Cottage Grove
ERNEST WARNE EMPEY
Junction City
BYRON FLETCHIlR EVANS
Eugene
Master of Education
VERONICA FRANCES FALLON
Boston, Mass.
LESTER FREDERICK FELDMANN
VanCouver, Wash.
RUTH IRENE FISCHER
Portland
PAUL THEODORE FRANZEN
Myrtle Point
GRACE EILEEN FREY
Portland
ELSA H. GILLISON
Cowley, Wyo.
LLOYD ADAIR GOODING
St. Helens
VIVA ANN GREEN
Eugene
LUCILE GREGERSON
Portland
KENNETH N. GRIFFIN
Jamestown, N.D.
GERALDYN R. GRIFFITH
Portland
EINAR BUDD GRONQUIST
Molalla
VIRGIL O'NEALE GROSS
Portland
ADOLPH ALBERT HABERLY
Eugene
AUSTIN E. HADDOCE
Eugene
IDA ROSE HALDEMAN
Eugene
HERBERT H. HALE
Portland
IVA DONNELLY HARRIS
Portland
ELIZABETH E. HERINGER
Portland
WELDON THOMAS HIBBARD
Portland
HOWARD FREDERICK HORNER
Estacada
HOWARD IMPECOVEN
Portland
HANS RAYMOND JEWEL
Hood River
EDWARD DANIEL KEEFE
Eugene
JOSEPHINE H. KELLY
Portland
MARGARET KEMPFER
Baker
ERLE LYLE KLEIN
Eugene
EDYTHE P. LEUPP
Portland
DAVID EDWARD LONGTIN
Portland
JOHN A. LUCAS
Portland
GEORGE MORRIS LUND
Sweet Home
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FORREST LUNGER
Portland
WALLACE W. MCCRAE
Pendleton
OSCAR Ross McCRAY
Denver, Colo.
CHARLES BUSICK McLIN
Klamath Falls
ALICE LAFFERTY MACKLEY
Portland
SAKUEL J. MARSHALL
La Grande
KATHRYN HARVISON MUNNICK
Portland
HAROLD MAX MURRAY
Eugene
CONNELL PRIESTLEY NAPIER
Eugene
JAMES RAYMOND O'CONNOR
St. Helens
JOHN W. O'HALLORAN,IR.
Portland
VERNA M. PADEN
Eugene
PETER PAUL
Portland
LORRAINE PAULICK
Molalla
MARY MARGARET PETRUSICU
Eugene
ERNEST AUSTIN PHELPS
Portland
MARY TERESA PONTAROLO
Pasco, Wash.
ALLEN L. ROGERS
Medford
FRANK 1. ROMANO
Eugene
ERNEST LAWRENCE ROSTOCK
La Grande
PHOEBE lANE HAWTHORNE RUloIloIELL
San Leandro, Calif.
ROBERT C. SABIN
Roseburg
MELVILLE W. SANDS
Portland
Roy RUDOLPH SEEBORG.
Baker
IOHN R,CHARD SHEEHY
Portland
EMMA LARSON SMITHSON
Portland
GEORGE RAYMOND STEED
Portland
.ALICE E. STONE
Portland
HENRY A. STROM
Chadron, Nebr.
WAYNE B. STURDIVANT
Oregon City
RUSSEL K. TOMPKINS
Eugene
HOMER 1. E. TOWNSEND
Gresham
DORIS ONEIDA TRUBEY
Portland
FOREST COLE TRUBEY.
Portland
PHILIP 1OSEPH VALDES
Minneapolis, Minn.
THEODORE M. VELDE
North Bend
PRENTICE LLOYD WALLACE
Eugene
KATHRYN D. WARD
Portland
IOHN PAUL WASHBURN
Corvallis
THOMAS LEONARD WEAVER
Portland
ALBERTA ELINOR W,LSON
COOS Bay
EDWIN O. WYATT
Roseburg
Master of Music
GLENN THOMAS MATTHEWS
Ashland
Doctor of Education
CYRUS E. ANDERSON
Gainesville, Fla.
Thesis: Financial Aspects of School District Reorganization in Oregon.
Alolo DEBERNARDIS •
Portland
Thesis: A Study of Audio-Visual Education in Oregon Public Schools.
GEORGE L. HALL
Aberdeen, Wash.
Thesis: A Follow-up Study of University of Oregon Graduates, 1920-1939.
ELLEN ELIZABETH HARVEY
New Paltz, N.Y.
Thesis: Development of an Undergraduate Recreation Major Curriculum, Based on Area
Needs, for the University of Oregon.
ERRETT EVERETT HUloIloIEL
Beaverton
Thesis: The Present Salary Status of Oregon's Beginning Inexperienced Teachers and the
Experimental Apylication of a Particular Method of Salary Determination to this Por-
tion of Oregon's Public School Teachers.
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HOWARD IMPECOVEN
Portland
Thesis: A Historical Study of the Educational Movement in the Portland, Oregon, Young
Men's Christian Association.
JONAS CHRISTIAN J ONASON
Edmonton, Alberta
Thesis: The Large Units of School Administration in Alberta.
PAUL T. McNuTT
Maryville, Mo.
Thesis: Instrumental Music Methods for Teachers.
GEORGE B. PEARSON
Selinsgrove, Penn.
Thesis: A Portrayal of the Present Status of Professional Training in Physical Education
for Men in the Northwest District of thc American Association for Health, Physical
Education and Recreation.
WILLIAM P. RHODA
Reading, Penn.
Thesis: The Construction and Standardization of a Test of Technical Vocabulary in Se·
lected Areas of Physical Education for Senior and Graduate Levels.
MARVIN EDWARD SMITH
Greeley, Colo.
Thesis: Financing Public Schools in Oregon 1928 to 1948.
WALTER EDWARD SNYDER
Salem
Thesis: A Survey of Mental Retardation among Third Grade Children in the Public
Schools of Oregon.
JOHN FERDINAND STAEHLE
Aloha
Thesis: Prospects for College Attendance of Oregon High School Scniors.
EVERETT HENRY V AN MAANEN
Minot, N.D.
Thesis: The Status of the Supervising Teacher in Public Elementary Teacher Training.
FRED E. WINGER
Corvallis
Thesis: The Determination of the Significance of Tachistoscopic Training in Word Per·
ception as Applied,to Beginning Typewriting Instruction.
Doctor of Philosophy
LUTHER PEH-HSUIN CHEO
Nanking, China: Mathematics
Thesis: The Density of the Sum of Sets of Gaussian Integers.
"CECIL K. CLAYCOMB
La Grande: Biochemistry
Thesis: Studies on Lipogenesis Using Cl4 Labeled Acetate.
HAROLD MICHAEL DAVIDSON
Eugene: Chemistry
Thesis: The Problem of the Synthesis of Lactose in Homogenates of the Mammary Gland.
"THOKAS S. HOSTY
Portland: Bacteriology
Thesis: The Effect of Enzyme Inhibitors on the Multiplication of Influenza A and B
Viruses.
JOHN E. MAXFIELD
Covina, Calif.; Mathematics
Thesis: Normal Numbers in K Dimensions.
MARGARET WAUGH MAXFIELD
Arlington, Va.; Mathematics
Thesis: Fermat's Theorem for Matrices over a Modular Ring.
RONALD STANLEY PAUL
Eugene: Physics
Thesis: Energy Loss and Scintillation Production by Monoenergetic Electrons in Anthra-
cene.
"ELLEN LOUISE TALMAN
Portland: Biochemistry
Thesis: The Relation of Dietary Glycine to Glycogenesis in the Rat.
"Degrees to be conferred June IS, 1951.
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·MAURICE STEINMETZ TARSHIS
Portland; Bacteriology and Immunology
Thesis: A Study of Atypical Chromogenic Acid-Fast Bacilli Isolated from Human Sources,
and Blood Media for the Bacteriologic Diagnosis of Tuberculosis.
·DAVID GRAHAM WHITLOCK
Portland; Anatomy
Thesis: A Study by Embryological, Experimental Anatomical and Neurophysiological
Methods of the Afferent Fiber Tracts and the Receptive Areas of the Avian Cerebellum.
FREDERICK HARRIS YOUNG
Eugene: Mathematics
Thesis: A Matrix Transformation of Fourier Coefficients.
* Degrees to be conferred Juue IS, 1951.
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The University's first commencement exercises were held in June 1878 in
Deady Hall. Degrees were conferred upon four young men and one young woman.·
The 1951 class will exceed one thousand students. Although classes have
been larger since World War II, the University has reverted to its former prac-
tice of recognizing each graduate individually. Thus, the name of each student
participating in the ceremony is called as he crosses the platform to receive con-
gratulations from the President.
The 1951 program, like the 1950 one, will combine both Baccalaureate Serv-
ices and Commencement Exercises. This change, which was so widely accepted
last year, was made to encourage greater participation in the total program and
to permit parents and students to return home the day of the ceremony.
All candidates for bachelor's degrees wear plain black gowns and black mor-
tarboards. Candidates for advanced degrees wear the appropriate insignia of the
academic degrees which they hold (except candidates for master's degrees, who
are permitted to wear the insignia of that degree). Tassels for all caps are black,
with one exception-it has become customary at the University of Oregon for
members of Mortar Board, senior women's honorary society, to wear gold tassels.
It has also become customary at the University of Oregon for candidates for
bachelor's degrees to change the tassel on their cap from the front left to front
right as the degree is conferred.
The kinds and colors of gowns and hoods worn by members of the faculty
designate the field in which the individual faculty member received his highest
degree and the institution granting it.
Bachelor's gowns have pointed sleeves, master's long closed sleeves (with a
slit for the arm) and doctor's gowns round, open sleeves. There are no trimmings
on the gown for the bachelor's or master's degree; but gowns worn by holders of
doctor's degrees are faced down the front with black velvet with three bars of
black velvet across the sleeves. In some cases this trimming is in the color desig-
nating the field rather than black velvet.
Hoods are worn around the neck and over the gown. The hood worn for the
bachelor's degree is three feet in length, that for the master's three and one-half
feet and for the doctor's degree four feet. The hood worn for the doctor's degree
only has panels at the sides.
The inside (lining) of the hood is of the official color of the institution grant-
ing the degree. The color of the outside of the hood indicates the field in which the
degree was received. The most common are as follows: Arts and letters, white;
commerce and accountancy, drab; dentistry, lilac; economics, copper; education,
light blue; fine arts, including architecture, brown; humanities, crimson; law,
purple; medicine, green; music, pink; philosophy, dark blue; physical education,
sage green; science, golden yellow; theology, scarlet.
